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U p ro a r io u s  C o m e d y  
P la ys  T w o  Casts in  
N ew  C o lle g e  D ra m a
B y  K a y  W oods
I t  1b “ on s tage ”  fo r  th e  cast 
o f the F reshm an-S ophom ore  p la y  
"Second C h ild h o o d ”  w hen the  
cu rta in  rises a t 8 :1 5  F r id a y  eve­
n ing.
T h is  u p ro a rio u s  com edy has the  
unique d is t in c tio n  o f h a v in g  tw o  
casts w h ich  w i l l  p roduce  the  
play. You see, i t ’s th is  w a y : 
the bead o f th e  d ra m a  d e p a rt­
ment be lieved  th is  h e r go lden  op­
p o r tu n ity  to  t r y  a new  w r in k le  
in d ram a— as a re s u lt  one cast 
renders the  f i r s t  h a lf  o f th e  
play, and the  second cast fin ish e s  
up.
A fte r  the  casts w ere  chosen, 
D oro thy  P a d fie ld , w ho  is  d ire c to r , 
d iscovered th a t a ll th e  second 
cast is s h o r te r  th a n  th e  f i r s t !
K e ith  De F o lo  and B i l l  B tew - 
a rt p lay  th e  ro le  o f th e  absen t- 
m inded p ro fe sso r. B i l l  M e lto n  
and P h il M c E lw a in  a re  P h il,  w ho  
is in  love  w ith  S y lv ia , p layed 
by A n ita  S herm an and Peggy 
Steele, b u t w ho  is  th w a r te d  by 
the P ro fessor, acted by D av id  
Davies and B i l l  B ro w n . R u th  
P au line  Todd  and M a rg a r ita  I r le ,  
who are A u n tie , a re  on th e  P ro ­
fessor’s side. T he  P ro fesso r, in  
tu rn , is th w a r te d  by th e  Spanish 
woman, M a rce lla , w h o  is  E s th e r 
Sandstedt and K a y  W oods.
W a rre n  W estbo  and  J im m y  M c- 
C lym ont as th e  S h e r if f ;  R o lla n d  
L u tz  as Judge  S anderson ; B e tty  
T h ra lls  as M rs. H enderson  and 
P a tr ic ia  G lo ve r as L u c il le  N o rto n  
each add to  th e  p lo t.
T h is  year, fo r  th e  f i r s t  tim e , 
students o f th e  co llege  and  th e ir  
friends are in v ite d  to  be th e  
guests o f th e  co llege  T hesp ian  
group a t th is  p e rfo rm an ce .
The stage c rew , J u liu s  Beck 
and M a tth e w  S ito  w o rk in g  w ith  
stage m anager C y r i l  H anson, 
have ju s t f in is h e d  th e  set. In  
charge o f p ro p e rtie s  a re  W in n ie  
R ichard, Inez L e la n d , S y lv ia  
Langdon and R u th  S w itze r. W e l­
don Rau is e le c tr ic ia n . M ild re d  
DeSpain ho lds th e  book. A ss is t­
ants to the  d ire c to r  a re  M a ry  
E llen Peterson, B e tty  T h ra lls ;  
m ake-up, D o ris  W itre n ,  Jack 
Legee; a d ve rtis in g , B i l l  M e lto n , 
K ay W oods.
T H E  C O L L E G E OF PU G ET SOUND, TA C O M A . W A S H IN G T O N .
M A K E  STA G E D E B U T  IN  P LA Y
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T h ree  O rganizations
Top Honors In i Commu­
nity Chest Contributions
S tu d e n ts  M a y  H ave  
T a m a n a w a s  P h o to s
Debate Tourney 
Starts Season
G ood W ork o f Beginners 
W ins Praise from  Debate 
Coach
W hen th e  c u r ta in  rises on ‘ ‘Second C h ild h o o d ”  A n ita  Sherm an, 
le f t ,  sophom ore , and  Peggy S teele, fre sh m a n , w i l l  be seen in  th e  I An in tra -co lle g e  debate to u rn a -
p a r t  o f  S y lv ia  in  th e  d o u b le  cast fe a tu re  o f U ie d ra m a tic  d e n a rt- m ont hoin
.n o n t to n ig h t .  B o th  M i , ,  S he rm an  and  M iss S tee le  w i l l  X S  “  I  / ,  , ^ " 8
d e b u t in  th is  m a jo r  p ro d u c tio n . | T hu rsday  and F r id a y  in a ug u ra ted
the  season fo r  the  CPS squad. 
In  co m m e n ting  on the  tou rney  
D r. B a tt in  sta ted “ I t  is good
w o rk  fo r  th is  e a rly  in th e  season 
— espec ia lly  good w o rk  fo r  the  
beg inners. I f  they  keep a t i t ,  
the  fu tu re  o f fo rensics in  CPS 
is taken  care o f.”  The squad 
feels th a t o f the  freshm en, the 
fo rem ost th re a t to  the  v a rs ity  
squad is M a ry  M la d in o v .
D ebaters com posing the m en ’s 
team s were Russell A lsgaa rd  and 
R ich a rd  Dews, Dewane L a m ka  and 
Law rence  Henderson, Sam B a tt 
and H e rm an  K le in e r, Bob E l l io t t  
and F ra n k  H a n a w a lt, Bob H a rdy  
and Judd  Day, Gene A lb e rtso n  
and Y o sh ite ru  K aw ano, Charles 
M cN a ry  and W a ic h i O vanagi, R o l­
and L u tz  and C a rl B a ird .
C om posing th e  fe m in in e  team  
were the  fo llo w in g  w om en: M a r­
g a re t and M arie  G ils tra p , Pom la 
N o rm and  and B arba ra  H ea ly, 
R u th  M cCrea and M a rg a rita  Ir le . 
Helen H ite  and A n ita  W egener, 
L u c ia  G ju k a  and Ju s tin e  De- 
W o lfe , M a ry  M la d in o v  and S ylv ia  
Langdon .
M a rie  and M arga re t G ils tra p  
debated the iso la tio n  question 
aga inst Dewane Lam ka  and L a w ­
rence Henderson 011 Sunday eve-
U. S. Should Stay 
Out Is Consensus
N eu tra lity  A c t Desirable, 
No Roosevelt Intervention 
C ollege Editors Decide
T h a t th e  U n ite d  S tates sh ou ld  
s ta y  o u t o f w a r, th a t th e  a d ­
m in is t ra t io n ’s b i l l  re v is in g  the  
N e u tra l i ty  A c t is  des irab le , and 
th a t P re s id e n t R ooseve lt shou ld  
n o t in te rv e n e  in  th e  fo re ig n  
s itu a t io n  as a m e d ia to r seemed 
to  be th e  concensus o f co llege 
new spapers and s tu de n ts  in  a 
re ce n t p o ll o f 38 m a jo r  co lleges 
th ro u g h o u t th e  c o u n try . The 
p o ll, sponsored by th e  C h ris t ia n  
Science M o n ito r ,  was ta ke n  by 
means o f q u e s tio n n a ire s  sent to  
co llege  new spaper e d ito rs  in  14 
easte rn  schools, fo u r  in  the  sou th , 
10  in  the  m id w e s t, and 10  in  
th e  w e s te rn  sta tes.
A l l  w ere  u n a n im o u s  in  d e c la r­
in g  th a t  the  U n ite d  S tates sh ou ld  
s tay  o u t o f w a r, th o u g h  to  w h a t 
e x te n t we sh ou ld  a llo w  th e  s itu a ­
t io n  to  be c a rr ie d  w ith o u t chang ­
in g  o u r p o licy , was a p o in t o f 
m uch  d isag reem en t. On th e  re ­
m a in in g  q ues tions  o n ly  a b o u t 50 
pe r cen t expressed any d e fin ite  
o p in io n .
1. S hou ld  th e  cash and c a rry  
p ro v is io n  be in c lu d e d  in  th e  
N e u tra l ity  A c t?  O n ly  h a lf  o f the  
38 gave d e f in ite  re p lie s ; 18 in  
fa v o r  and one opposed.
(C o n tin u e d  on Page T w o )
L a u g h s  in  Face o f  D e a th  
urm g Three Years o f  A r m y  L ife
Consei
D
B y Je a n e tte  H a r t  
B il l  Conser. CPS sophom ore, fu n n y . He and h is  "cy c le
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c la im s he jo in e d  the  a rm y  a ir  
corps fo r  th ree  years fo r  th e  sake 
o f genera l p ro te c tio n , e x p la in ­
ing  th a t co llege teaches one w h a t 
to do, and the a rm y  teaches 
w hat no t to do, w h ich  sounds 
a8 though  someone is s u ffe r in g  
fro m  skep tic  poison ing.
He was engaged in  the  H ead­
q u a rte rs  and Service Com pany o f 
the 29 th  Engineers* Corps. H is  
a rm y ca reer began w ith  h e lp in g  
make co n to u r maps o f th e  O lym ­
pic P en insu la . Such a survey 
req u ire d  crew s to  tra v e l over the  
pen insu la  w here  “ the  hand o f 
man had never set f o o t / '  he 
s a id /
F o llo w in g  th is  lie  spen t n 
m on th  in  S ea ttle  shoo ting  
pheasants on th e  range, “ fo r  
ta rg e t p ra e tlc e ."  F o r  such 
p ractice  Conser o ffe rs  no ex­
p la na tio n  except th a t he be­
lieves some a rm y  re g u la tio n s  
to  b© as po in tless  as p re tze ls .
E n rou te  on m o to rcyc le  in  1937 
from P o rtla n d  to  th e  f i f t h  a ir  
ba*e in  H a m ilto n  F ie ld , C a li­
fornia, Conser laughed death  in  
l *>e face; and s t i l l  th in k s  its
The ann u a l s ta f f  urges a ll 
s tu de n ts  to  have th e ir  p ic tu re s  
taken  fo r  the  Tam anaw as. The 
cost is $1.50 fo r  a s it t in g  and 
an e n la rg e m e n t in  a fo ld e r. 
I f  sophom ores o r ju n io rs  w o u ld  
l ik e  las t ye a r's  p ic tu re s  used 
fo r  th is  year, 75 cents paid 
to  K a y  S u th e rla n d  w i l l  m ake 
th is  possible. The dead line  
fo r  a ll p ic tu re s  is th e  15 th  o f 
F e b ru a ry , b u t y o u r p ic tu re  
w ou ld  m ake a ve ry  n ice C h r is t­
mas present, the  s tu d io  said. 
P rizes w i l l  be g iven  to  o rg a n i­
za tions  th a t have 1 0 0  per cent 
re p re se n ta tio n . K ru g  - L u tz  
S tu d io  is open 9 a. m. to  6 p. 
m ., and w il l  a lso accept ap­
p o in tm e n ts  fo r  evenings.
Recreation M usi­
cians F ind  Ideal 
Rehearsal H a ll
n in g  a t 8 o ’c lock a t a m ee ting  
M em bers o f the  R ecrea tion  I o f o ld  Age Pensioners in  E m er-
o rch es tra  appeared W e d n e sd a y ! 8on H a ll.
n ig h t  fo r  th e  f i r s t  t im e  in  th e ir  P a rt  o f the  p rog ram  o f the
new hom e. T hey  fo u n d  in  one fo rens ics d ep a rtm e n t th is  year is I not "P r e tty  u p .”  S tr ic t ly  sport
o f th e  th ir d  f lo o r  room s en la rged  speak ing  before h ig h  school cl° th e s  and co ttons w i l l  be in
fo r  th e  a r t  d e p a rtm e n t an idea l g roups and service c lubs on the  o rd e r- E ve ry  g ir l  in  school is
C o m in g  C o llege  E ven ts
T o n ig h t a t  8 :1 5  —  F reshm an- 
Sophom ore p lay  “ Second 
C h ild h o o d .”
S a tu rday, Nov. I I ,  O p. m .—  
Beta P ledge Dance. Roof 
G arden, M asonic Tem ple.
F r id a y , Nov. 17— YM CA Stag 
P a rty . G ym nasium .
8-11 p. m .— Y W C A  “ W id ­
ow s' W h ir l , ”  Residence h a ll.
c o rd ia lly  in v ite d  to  a ttend .
”  had
as th e ir  choice a g u a rd  r a i l  o r 
the  ocean. T here  cam e a p a r t ­
in g  o f ways as he chose the  
g u a rd  r a i l  and th e  tw o -w hee led  
menace to o k  to  the  ocean. Sci­
e n t if ic  h is to ry  was made when 
th e  Conser knees w ere  reduced 
to  a cons is tency capable o f be ing 
s t ir re d  w ith  a spoon.
H e re w ith  began se ttin g -u p  ex­
ercises fo r  h is  th u m b  as a means 
o f re a ch ing  H a m ilto n  F ie ld . Once 
a t th e  a ir  base he spent one yea r 
p a ck in g  a “ 45 ”  gun a round  the  
$5,000,000 g o ve rn m e n t p ro p e rty . 
The gun d ischarged once, and 
th a t p u re ly  a c c id e n ta lly — speed­
in g  to  th e  basem ent o f an o f f ic e r ’s 
hom e, B i l l  tr ip p e d  on a w ire .
The re m a in in g  tim e  spent in  
the  a rm y  was devoted to  te le ­
phone o p e ra tin g , p a in tin g , m is ­
ce llaneous f ly in g  and severa l 
h ila r io u s  S a tu rd a y  n ig h ts . As a 
vo ice o f experience Conser sug­
gests, “ I t  is ve ry  s i l ly  to  jo in  
the a ir  corps unless p la n n in g  to  
become a reserve o ff ic e r . I t  is 
the  best o rg a n iza tio n  in  the  a rm y  
b u t the re  is a la ck  o f in ce n tive  
because you can get by w ith o u t 
do ing  any w o rk .”
rehearsa l h a ll. U nder the  d i- |  question  o f iso la tio n ,
re c tio n  o f L o u is  G. W ersen fhe
p layers  tr ie d  o u t some o f the  o ld
compositions and are now all set J C o i l U c i J
to undertake regular rehearsals
every  W ednesday n ig h t.  Elects R. Smith
As announced la s t week, the
co llege has become sponsor fo r
the  o rch es tra  as one o f the  serv- R ich a rd  D. S m ith , executive
ices o ffe re d  Tacom a. P a rtic ip a - secre ta ry  o f the  A lu m n i Associa- “ R om an tic  H o llyw ood  movies, 
t io n  is open to  any in s tru m e n ta l tio n , has been n o tif ie d  o f h is ap- such as the F ra n k  Buck, Tarzan, 
p layers  who desire  to  q u a lify  fo r  p o in tm e n t as d ire c to r o f d is tr ic t  and D o ro th y  L a m o u r p roductions, 
ensem ble w o rk  und e r so com - No. 8 o f the  A m erican  A lu m n i g re a tly  exaggerate life  in  the
pe ten t a teacher and d ire c to r  as C ouncil. I t  is a d is tr ic t  com- ju n g le ,”  said D r. P au l B. Means
M r. W ersen . The p r in c ip le  re - p r is in g  W ash ing ton , Oregon, fo rm e r doc to r-m iss iona ry  in  the
q u ire m e n t is to  a tte n d  rehearsa ls  Idaho  and B r it is h  C o lum b ia . O ver M a lay Peninsu la . "T h e  Sakais
re g u la r ly . 500 a lu m n i secre taries fro m  130 a tr ib e  o f na tives p redom inan t in
I t  is hoped th a t the  g roup  u l t i -  colleges and u n ive rs itie s  in  the  M alay, and one o f the  th ree  sur- 
m a te ly  w il l  develop in to  a co llege U n ite d  States and Canada are v iv in g  rem nants o f the  ea rlies t
m em bers o f th is  counc il. The d r i f t  o f p r im it iv e  m an in  Asia, 
purpose o f the counc il is the  ex- are not w a r- lik e  and ferocious, as 
change o f m ethods and ideas depicted by cheap m ovie exp lo ita - 
dea ling  w ith  the problem s o f tio n s .”
a lu m n i associations, especia lly ^ s  hundreds o f Sakais are w ip -
those under the co n tro l o f the  ed Gu t a n n u a lly  by m a la ria  and
F a c u lty  m em bers fo un d  th em - executive  secre ta ry . yaws, a disease s im ila r  to syp h il-
selves a t th e  m ercy o f the  s tu - D u rin g  December, he w i l l  jjs rea i p roblem  o f the  na-
dents F r id a y  when the  In fo rm a - a ttend  a conven tion , to  be held tives  accord ing  to D r. Means, 
t io n  Please p ro g ram  was p re- a t  M ills  College, C a lif., fo r  dele- j s t ^ at 0 f s u rv iva l. The appear- 
sented a t chapel. gates fro m  o u r d is tr ic t  e ig h t and ance Df c iv ilize d  man and his
d is tr ic t  n ine, wThich inc ludes C a li- custom s on the scene has been
fo rn ia , A rizo n a  and Nevada.
Witans O utrank A ll Contenders 
W ith Seventy-Five Cent Average; 
Japanese, TThetas Give 100 Percent
S coring  1 0 0  percent in  co n trib u tio n s , th ree  organizations topped 
the  honor l is t  in  the  annua l C om m un ity  Chest drive, accord ing 
to  fig u re s  released by D r. M a rv in  Schaefer, chairm an.
The W itans , in  charge o f D ick 
M cK n ig h t, stood fa r ahead o f a ll 
contenders w ith  an average con­
tr ib u tio n  o f 75 cents per person. 
Next in line  w ith  100 percent 
averages also were Japanese s tu ­
dents, averaging 35 cents; and 
Thetas, averag ing 27 cents. De­
se rv ing  o f special notice. Dr. 
Schaefer said, were the senior 
independent men w ith  an average 
o f 26 cents.
Base Goals 
The goal o f 25 cents each per 
person was based on the  p r in ­
c ip le  th a t there are 28 organ iza­
tions to  w h ich  the money w il l  
go, and the re fo re  approxim ate ly  
a penny per person fo r each one 
was needed.
“ Some organ izations may be 
ashamed o f th e ir  percentage and 
w ish to ra ise th is  to ta l,”  Dr. 
Schaefer said. “ F o r th is  purpose 
we w il l  be g lad to receive fu r th e r  
co n tr ib u tio n s  next Monday, and 
these w il l  be counted to  the c re d it 
o f the  o rg an iza tio n ,”  he said. 
H a s tily  Organized 
The tw o fa cu lty  members in  
charge o f the  d rive  were Dr. 
Schaefer fo r  the women and Dr. 
Robbins fo r  the men. Dr. Schaef­
er expla ined th a t the appo in tm ent 
was made a fte r  the s ta rt of the 
cam paign so th a t there was not 
tim e  fo r  any great am ount of 
o rgan iza tion .
W omen surpassed the men at 
the  f in a l count, a lthough the men 
are m ore num erous. T o ta ls  of 
W ednesday lis ted men, $53.24; 
and women, $46.71. A lto g e th e r 
the f in a l to ta l fo r the college ap­
p rox im ated  $103.
Girls Tell Plans 
Of ‘Widows’ Whirl'
No Secret in Y W  
Residence Hall A ffa irs 
Says Florence Darrow
There  is no d a rk  m ys te ry  about 
the  “ W id o w ’s W h ir l . ”  I t  w i l l  be 
he ld  in  the  recrea tion  room  o f 
the  Residence H a ll by th e  YW  
on Nov. 17 fro m  8 to  11 p. m.. 
states cha irm an  F lorence D a rrow .
Q u ite  fra n k ly . M iss M a rjo r ie  
Jenk ins  w i l l  d ire c t the  fo lk  danc­
ing . The w idow s w il l  have an 
o p p o rtu n ity  to  s ing  lu s t i ly  under 
the leadersh ip  o f Irm a  Jue ling . 
N o th in g  s tro n g e r than  c ide r 
(sw ee t) w il l  be served.
A nd  since the  men have chosen 
the  stag sm oker in  the  gym th e  
same evening, the  g ir ls  need
sym phony.
S tu d e n ts  E ve n  S c o re ; 
F a c u lty  S ta rs  In  Q u iz
Q uestions w ere f ire d  a t the  s ix 
v ic tim s  w ith o u t p ity  on subjects 
fro m  m ovie  s ta rs  to  m oun ta ins . 
The professors made severa l good 
a tte m p ts  a t answers b u t were 
su p e rio r on “ passing the b u c k ."
“ In fo rm a tio n  P lease”  o r ig in a t­
ed las t year and was so w e ll 
rece ived th a t i t  w i l l  p robab ly  
become an ann u a l a f fa ir .
Those ta k in g  p a r t w ere : M tb. 
D rushe l, D r. Jaeger, D r. W il l ls -  
ton , D r. R obbins. D r. Pow ell, 
and D r. S hae ffe r. re p re sen tin g  
the  fa c u lty  and Bob Sprenger fo r  
th e  students.
B o a rd  D is tr ib u te s  N ew  
S 1 .2 3 0  B u d g e t In c rease
a secondary cause o f death —  
broken s p ir it .
C iv iliz a tio n  No H e lp
A lth o u g h  the w o rld 's  c iv ilized  
governm ents a tte m p t to p ro tect 
T h a t the  Increase in  funds w il l  I th e ir  n a tive  life , i t  is lik e  try -  
no t a ffe c t the ASCPS budget in g  to preserve the b u ffa lo . Since 
was de te rm ined  at the m eeting  the  Sakais are happiest In th e ir  
o f C e n tra l Board M onday. own env ironm en t, the  Jungle, the
The Increase o f $1,230, a n -  p re s e n t  po licy  is  t o  p r o t e c t  them  
nounced last week, w i l l  be d is- by p ro v id in g  reserva tions and pat- 
t r lb u te d  accord ing  to  the  present j  te rn  areas. D r .  Means aided the  
percentage basis used fo r  the  n a tive  in  the re s to ra tio n  o f h is  
budget | o ld  customs, and the  few now
M a la y  Jungle L ife  N o t  R om antic; 
Disease Is  R e a ! f ile n a c e — A leans
changes were made w ith o u t a 
ca taclysm ic break w ith  the  past.
“ Possibly the  most fasc ina t­
in g  fe a tu re  o f the  e n tire  pen­
in su la  is th e  w ild  life , w h ich  
Is unsurpassed in  both q u a lity  
and q u a n tity ,”  asserted D r. 
Means.
The jung les  are l i te ra lly  over­
run  by the elephant, tig e r, rh in ­
oceros, b lack panther, deer, w ild  
pig. ta p ir , honey bear, snakes, 
countless varie ties o f monkies, 
and the w ild  ox, largest and most 
ferocious know n specie. A deer 
th a t barks lik e  a dog, and a 
mouse deer, sm all enough to 
hold in  one hand when fu l l  grown, 
are the  most unique va rie ties of
th a t fa m ily .
The tw o dom inant rep tiles  are 
the 30-foot g ian t python, which 
has been known to k i l l  an ele­
phant, and the 15-foot k in g  cobra 
whose deadly poison w il l k i l l  a 
man in  th ree  m inutes. The com­
mon va rie ty  o f monkey stands 
six o r seven feet ta ll,  w h ile  a 
ve rita b le  k in g  koug is a huge 
shaggy beast o f ten feet. D r. 
Means said there is a decided 
movement In the ju n g le  fo r  the 
conservation of a ll w ild  anim als. 
The m odern method o f h u n tin g  
is w ith  a camera in  place o f the
gun.
(C ontinued on Page Tw o)
it ia d e  to  secure em ine itu>  a u t t c w  ^  —
fu l men as leaders in  the  va rious  ^ean s itu a tio n , 
ocational d iv is ions. j  There  is in q u iry  a lready  com ing
w - -  Note#
S tudents should b r in g  standard exam ination  books to  use 
in  w rP *ing< e x a m in a t io n s ^  ^ o f W  t ban ones tu rn e d
. o. i v r  Biiuwmg 
to  general pub lic .
Local sponsors are the  Tacoma 
F I vine' Service, the College o f
over present te x ts  fo r  nex t semes­
te r, several new books w ill be 
com ing in to  the store fo r  student 
convenience. Book* used in firs t
I l l  C j  r  U Vj£< i  ****** —
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Established P ub lished
Sept. 25, 1922 D u rin g  School Y ear
O ffic ia l P u b lica tio n  o f The Associated S tudents 
C O LLE G E  O F  PU G ET SOUND
Trailing Tunes
B y P h il M c E lw a in
In Artist Series
Conservatory of Music Enj 
Colorful Willamette Band Parade
J
fNcwspapci ( V r #
B y B i l l  S te w a rt B y  Jan  R ic h a rd s
D a rk , g a u n t F r itz  S iega l tu c k -  fT lH E  C o n se rva to ry  o f M usic
SMsoOE
S peak ing  o f  Nam es: H ave  ed h is  v io lin  u n d e r h is  c h in , A  g re a tly  a pp rec ia ted  th e  ap-
- * ‘ * - » i 1-TtTlll 
P rin te d  by Dam raeier P r in t in g  Company, 930 Commerce St.
E nte red  as second-class m a tte r a t the Post O ffice  at Tacoma, 
W ash ington, under the A c t o f Congress o f M arch 3, 1879.
S ubscrip tion  p rice , 75c per sem ester; $1.00 per school year by m a il
you eve r no ticed  th e  no-called 
•• tw in ”  o rch e s tra  leaders?  T h a t 
is  to  say, “ tw in "  In  nam e o n ly .
ra ised h is  bow  to  the  s tr in g s , pearance o f th e  W il la m e tte  band 
and o f f ic ia l ly  opened th e  n e w ly  a t the  H o m e co m in g  fo o tb a ll gam e, 
in a u g u ra te d  C ollege A r t is t  Series Oct. 27. D u r in g  th e  h a lf ,  a m id
There  a re  severa l band leaders on the  stage o f Jones H a ll la s t th e  cheers fro m  a ll on looke rs .
E D ITO R   ..........
Associate E d ito r  
News E d ito r
E D IT O R IA L  S T A F F
 ......................... JO H N  PO LIN G
 _______________ Roy N. L o kke n
__________________ D o ro th y  Royn
fO i j u i  w <   _____ ____________
R E P O R T E R S — Jan R ich ard , Beth  H a rd y ,  J im  M cC lym o n t, Laurence  
B row n, F ra n k  L o w th e r ,  H e le n  Ge«saman, N an  W eb er, M a r y  K a th e r in e  
H a g e r, K e ith  D eFo lo , A rllss  W ild e r ,  A n n a  Jo n c *y k , S y lv ia  Langdon ,  
E lea n o r W e a v e r , M a ry  M lad inov, W il la rd  H edden, B e rg e tte  H ansen ,  
P a t  Davis, B e tty  C leary , M a rc ia  F ro st, K a l  F u r lo n g .
Feature  E d i t o r _________________________________________ B il l  S te w a rt
S P E C IA L  W R IT E R S — P h il M c E lw a in ,  Sonya Loftness, J e a n e tte
w ho ca rry  th e  same hand le . 
P a ir in g  them  o f f ,  we have 
H e n ry  and W ayne  K in g ;  O rr in  
and T om m y T u c k e r ; L e ig h to n  
and  R ay N o b le ; S te r lin g  and 
V ic to r  Y o u n g ; P a u l and F re d - 
d ie  M a r t in ;  M a u rice  and P h il 
S p ita ln y . T h e re  a re  m any 
m ore, too  num erous to  m en-
W ednesday even ing  a t 8 :1 5  p. m . th e y  m arched  th ro u g h  th e  S ta- 
be fo re  an aud ience es tim a te d  a t d iu m  b o w l, d is p la y in g  th e ir  co lo r- 
250 persons. fu l u n ifo rm s  o f red  and w h ite .
On a p la tfo rm  decora ted  w ith  The  g ro u p  was com posed o f ap- 
ru s t ch rysa n th e m u m s and a back- p ro x im a te ly  40 s tu de n ts , severa l 
d rop  o f d a rk  b lue  ve lve t, the  o f w hom  w ere  g ir ls .  L e a d in g  th e  
young  a r t is t ,  re c e n tly  co n ce rt g ro u p  across th e  f ie ld  w e re  th e  
m aste r o f th e  I l l in o is  sym phony  d ire c to r  and W illa m e tte 's  g ir l  
o rch es tra , p layed  som e o f th e  b a to n - tw ir le rs , th e  "T h re e  M a-
H a r t ,  E a r l  M a m lo c k , B i l l  Conser 
Society E d ito r
t io n . I t ’s w h a t you ca ll th e  m ost d i f f ic u l t  com pos itions  w r i t -  jo re tte s ,”  w h o  liv e d  up to  th e
w e ll kn o w n  “ co inc idence .”  ten fo r  conce rt v io lin .  h ig h e s t expec ta tions .
C apab ly accom panied by A r-  A f te r  w a tc h in g  th e  band m a rch
v il le  B e ls tad  o f S ea ttle , M r. in to  v a r io u s  d i f f ic u l t  fo rm a tio n s
K ay S u the rland  John  Scott T ro t te r ,  B ing  Cros- g iega l opened h is  p ro g ra m  w ith  and a t the  same t im e  h e a rin g
. Sorensen. A n ita  Sh erm an , b y ’s hard  sw in g in g  b a to n is t, a t a sona^a b y v 0 ra c in i.  The  fo u r  th em  p la y  seve ra l se lec tions  in  a
D o r!£r£ESSrM ildred  DeSpain! B e tty  B rad ley . H ^ rr^ e tte  B ra d fo rd ,  h ea rt p re fe rs  th e  classics. T ro t te r  partSf A ria . C o rre n te , R ito re lle ,  m a n ne r w h ic h  w o u ld  please any
V irg in ia  Mason, M a ry  K in g , N an standish, orene M e lto n  once a d m itte d  th a t i f  he had to  an(j  G iga w ere  executed in  a m u s ic ia n , th e re  was no d o u b t le f t
Sports E d ito r    ------- M itc h e l l  B i l l  D ickso n , spend h is l i fe  on a desert is la n d  ty p ic a lly  rococo m anne r, w ith  th e  in  anyone 's  m in d  as to  th e ir
O V R̂ h i I f o n S^ B0b MyerS’ ' era 1 , w ith  o n ly  ten  reco rd8 ' OUt ° f  th e  G iga re ce iv in g  th e  c h a ra c te r is t ic  be ing  a ve ry  ta le n te d  g ro up .
Copy E d ito r  ____ Ec* H u n g e r*o r ten he w o u ld  choose o n ly  one 8 t y ie th e  a n c ie n t dance. CPS ro o te rs  w e re  g re a tly
R E A D E R S — B e rt  Po lins , D e lb e rt  M cB ride, Doroth> Ro> n, J a c k  St i t  t jia t  B in g  sings on h is ra d io  show C oncerto  P leases pleased w hen th e  band came to
zer,  V irg in ia  L a n tz , E liza b e th  M il le r .  — “ S ile n t N ig h t . "  The o th e r n ine  W ie n la w s k i's  ‘ ‘C oncerto  in  D th e ir  end o f th e  f ie ld  to  d isp la y
B U S IN E S S  S T A F F  w o u ld  a ll be classics. A nd  th a t  M in o r "  d isp la yed  to  th e  best ad- th e ir  f in a l act. S evera l row s
Business M anager— ----------------- ----------------------------
A d ve rtis in g  M anager_______________________________
S O L IC IT O R S — D o ro th y  W o lf f ,  Jean M urn en , Jane L un d , M a r y  K a t h ­
erine H a g e r ,  M a r th a  M cN eill,  Louise Shay, Connie C o lem an , C l i f f  
I ia w n s le y , M a ry  Jan e  L ew is , W y o n a  D lem er.
C ircu la tio n  M anager________________________________ Genevieve H icks
A ssistant ................................................................. .......................................Jean  urnen
F a cu lty  A d v is e r..................................................     E. T . S h o rt
Sherm an Jonas fro m  a man w ho ta u g h t even van tage  tb e  y o u th fu l v io l in is t ’s w ere  fo rm e d  by th e  g ro u p , those.
 i. t-»__4 D aK  D iirn o  1̂ niu t a onrintr > _ _ __M a rk  P o r t e r  Bob B u rns  how  to  s w in g !
T he  Q uestion  B o x : T h is  is 
to  be th e  new a d d it io n  to
T h o u g h t fo r  th e  D ay: “ D epart fro m  e v il, and do good ; seek 
peace and pursue  i t . “ Psalms 8 4 :1 4 , O ld Testam ent.
“ W ho g ives a na tion  peace gives t r a n q u i l l i t y  to  a l l . ” —  de 
Maupassant.
te ch n iq u e  and fa c il i ty .  J u d g fn g  in  the  f i r s t  h o ld in g  ca rd b o a rd  
fro m  in te rm is s io n  com m ents, th is  “ n o te s " in  th e ir  hands w h ich  gave 
co m pos ition  was e sp e c ia lly  de- th e  appearance o f th e  keyboa rd  
l ig h t fu l  to  th e  aud ience o f s tu - o f a p iano . One o f th e  m a jo r -  
t r a i l i n g  T unes.”  I f  you  have | dents, fa c u lty , and tow nspeop le , e ttes  p re tended  to  p la y  th e  im a g - 
some ques tion  p e r ta in in g  to  
a n y th in g  in  th e  f ie ld  o f  p o p u la r 
m usic, don ’ t  fa i l  to  w r ite  i t  
o u t and d ro p  in  th e  “ T ra il in g  
Tune.s Q uestion  B o x “  by every 
Tuesday. Y ou w i l l  f in d  the
On th e  second h a lf  o f th e  p ro ­
g ram  w ere  “ Danse R usse,”  by 
S tra w in s k y -D u s h k in , w h ic h  fea ­
tu re d  severa l passages o f le f t -  
hand p iz z ica to ; “ N o c tu rn e  in  C
TRAIL BLAZER
B y  B i l l  C onser
T O N IG H T  . . .  we w i l l  see a 
S harp  M in o r ,”  by  C h o p in -M il-  u n lq u e  d e p a rtu re  ln  p la y  p ro _
box loca ted  som ew here in  th e  s te in , an e x p e rtly  in te rp re te d  A uc tio n , th e  ch a n g in g  o f casts In
T ra i l  o ffice . Y o u r  c o lu m n is t co m p o s itio n ; "M a rc h e ,”  by P ro k - ••secon(i  C h ild h o o d .”  T he  i l lu s -
w i l l  endeavor to  answ er as o f ie f f -H e lfe tz ;  A c b ro n ’s “ H eb rew  Ion Qf rea llty>  th e  baslc o b je c tiv e
m any questions  each week as M e lo d y ,”  w h ich  dep ic ts  th e  em o- o f a l, acting> w iU  be e spe c ia lly
space w i l l  a llo w . t io n  o f th e  Jew ish  peop le ; “ F ro m  h a rd  tQ ach leve because th e  a u d i-
M y H o m e la n d .”  by Sm etana, a ence w l„  have accepted Qne a c to r
J o tt in g s : T h a t new  n o ve lty  p a tr lo , ,c  as ty p ify in g  each e h a r .e te r .  H o w -
. . .  ,  tu ne  “ C h ico 's  Love  S o n * "  is  ever, th e  com edy th em e  o f th is
side o f it, a ll we need to do is drop down to  the l ib ra ry  and more ^  ^  play may well be enhanced by
p ic k  u p  N a z i p ro p a g a n d a  f ro m  th e  le f t  h a n d  s id e  o f  th e  ta , k  “ S c a tte rb ra in ”  is  a „  unu su a i i  , d l f f l  °  tw o  heroes and tw o  he ro ine s
m a g a z in e  s ta n d — b o th  f ro m  G e rm a n y  a n d  f r o m  N e w  \ o r k .  fa ith fu l re p ro d u c tio n  o f B e e th o v -    ______ _ CU. com w o rk in g  up to  a c lim a x !
Let’s Keep O ur Eyes Open
The best th in g  about liv in g  in  Am erica  these days is th a t 
we can get a ll sides to every question i f  we care to. W e a t 
CPS can hear chapel speakers expound the A m erican  po in t 
o f v iew  tow ard  the European w ar. I f  we w an t the German
en ’s “ S ym phony to  L e o n o ra ” — p o s itio n  o f up-bow  s taccato  andB ritish  propaganda, needless to say, is always w ith  us. -      .»  — » —  le f t  hand p izz ica to , com p le te d  th e  T m ~ in ih o n n llv
The on ly  th in g  th a t is not given us is the a b ility  to dis- second m ovem ent . . A  new  8cheduIed re p e r to lre . R ound  a fte r  ™ E 3 K  . w e un iha p p ily
c • 6  7  , , tw is t to  love 's  o ld  s to ry — “ T w o  . ^ , * observe th a t  th e  C e n tra l B oa rd ,
tingu ish between and to judge in te llig e n tly  propaganda. That ^  ^  gJm ty round  o f app lause  fro m  an en- when d ls trlbu ting  the a d d l t lo n ai
: ------------------------. . .  o f a  b e a u tifu l song th a t  yo u ’ l l  ^ o u l h t  M r k  how eJ e r> a llo tm e n t to  th e  ASCPS b u d g e t
re m e m b e r: ‘T i l  R em em ber”  . . . J nZ r e *  „  ° f  $1 ' 230 ’ m ln ,m lz e d  t h « ^ e d s
G uy L o m b a rd o ’s k id  s is te r. Rose sk and ,.In  a ’ . hy „  ° U890rg* o f th e  T r a i l  and th e  Tam anaw as
M a rie , jo in e d  the  band to  become T* . . ,,  . M . and fa ile d  to  m ove to  am end th e
the first girl vocalist ever to J "  V  LTt by' laW8 of ASCPS 80 that raore
s ing  w ith  the  R oya l C anad ians; maq.’ J  t h *  " ew co" ce rt fu n d s  cou ld  be a p p o rtio n e d  those
Guy has c e rta in ly  ke p t h is o r- . . 6 OI\ y o rg a n iz a tio n s — th e  tw o  s tu d e n t
chestra  w ith in  th e  fa m ily  . . . . . '  F ° V.e ,r" Se an a body a c t iv it ie s  fro m  w h ic h  th e
vanced te ch n ic ia n  and an expon-
is something we either have to possess a lready or obta in  fo r 
ourselves.
Several o f the most im portan t th ings th a t should be kept 
in m ind about th is  w ar are (1) th a t i t  is no m adder than 
previous wars, and (2) tha t i t  makes no w h it o f d iffe rence 
who is r ig h t or who is w rong. E ve ry  be lligeren t na tion  
today has de fin ite  reasons fo r being th a t w ay. G erm any is 
f ig h tin g  fo r a place in the wro rld  as a great economic and 
po litica l power. England and France are f ig h tin g  to recreate 
and preserve the p re -H itle r status quo in  Europe. I f  we hang 
on to these facts, nazism, fascism, communism, and democracy 
mean absolute ly nothing. W hether Germany is r ig h t  or 
w rong is o f no real consequence. The th in g  th a t m atters is 
tha t th rough d ip lom acy and the sword a newT in te rna tio n a l 
s itua tion  is being created. W hat th a t new' s itua tion  w i l l  be 
and what i t  w i l l  mean to us in the fu tu re  should draw’ our 
a ttention now’ w h ile  the irons are s t il l in  the fire .
F O R E IG N  P A P E R S  
T O  B E  D IS C U S S E D  
BY  C IT Y  J O U R N A L IS T
F o r the 7 o 'c lock session Tues­
day m o rn in g  the  E d ito r ia l Con­
ference class w il l  have R alph 
S m ith , who w i l l  te l l  som eth ing 
about fo re ign  newspapers. C o l­
lec ting  fo re ign  papers has be­
come a hobby w ith  h im  and he 
is sure to make the  h o u r most 
in te res ting .
M r. S m ith  is a m em ber o f The 
Tim es s ta ff and a g raduate  o f 
the  U n ive rs ity  o f W ash ing ton . 
W ith  h is newspaper experience 
he has a broad educationa l back­
ground. He w i l l  be m ore than  
ju s t ano ther newspaper man ta lk ­
ing  to a class o f em bryo Jou rna l­
ists. W h ile  he does n o t prom ise 
to read eve ry th in g  in  the la test 
Spanish and F rench newspapers, 
he w il l in te rp re t enough to  give 
some idea o f bow the  news Is 
handled ln  those countries.
E. T . S hort, jo u rn a lis m  in ­
s tru c to r, announces th a t next 
Tuesday w il l  be the  last day to  
reg is te r fo r  the  conference and 
obta in  c re d it. Jo u rna lism  s tu ­
dents, w hether reg istered fo r  the 
class o r not, may a ttend  Tuesday 
m orn ing .
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H al Pum phery is in  the hy­
d ra u lic  d iv is io n  o f the  U n ited  
States Geological Survey.
H enry Powers is the “ Inspec­
to r  o f A ffre g a te "  a t Coulee Dafti.
B u rs a r to  Be P re s id e n t 
O f A th le t ic  C o n fe re n c e
Schedules fo r  the  com ing  bas­
ke tb a ll and tra c k  seasons and 
fo r  fo o tb a ll next year w i l l  be 
a rranged a t the  annua l P a c ific  
N o rthw est In te rco lle g ia te  A th le t ic  
conference to  be held ln  P o rtla n d , 
Nov. 24 and 25, states Charles 
H. Robbins, bu rsa r and p res i­
dent o f the  conference. M r. 
Robbins and Coach Leo F ra n k  
w il l  a ttend as representa tives 
fro m  'CPS. Present conference 
ru les  w il l  also be discussed.
in a ry  p iano , w h ile  th e  re s t o f the 
g ro u p  sang to  c a rry  o u t 
e ffe c t. T he  act was u n iq u e  and 
c le ve r and  one th a t  CPS win 
lo n g  rem em ber.
T he  band le f t  th e  f ie ld  p lay ing  
the  w e ll k n o w n  B eer Barre l 
P o lka , and  CPS ju s t  co u ld n ’t 
keep fro m  s in g in g . S ince th e  ap. 
pearance o f W il la m e tte ’s band, 
CPS s tu d e n ts  have had  an earnest 
des ire  to  b u ild  up th e ir  o w n  ban* 
to  th e  p lace  w h e re  its  members 
w o u ld  be ab le  to  appea r a t  ali 
gam es in  a s im ila r  m a n n e r and 
he lp  to  c a rry  o u t th e  t ru e  CP8 
schoo l s p ir i t .
N ew  h o n o rs  w e re  w on by Col­
lege o f P uge t Sound m us ic ian * 
a t th e  N ovem ber re c ita l o f  the 
L a d ie s ’ M u s ica l c lu b  a t W eyer 
haeuser h a ll Tuesday a fte rn o o n  
Lena S anders R u n n in g , soprano 
so lo is t, a lw a ys  a f a v o r i t e  
w ith  th e  L a d ie s ’ M u s ica l club, 
n e ve r appeared to  b e tte r  a d va n t­
age. She ch a rm e d  h e r audience 
w ith  th e  n ic e ty  o f p h ra s in g  and 
in te rp re ta t io n  in  b o th  th e  arias 
and th e  g ro u p  o f b a lla d s . For 
h e r accom pa n is t M rs . R u n n in g  
had June  E ve rson , a m o s t fo r­
tu n a te  choice.
M rs. R u n n in g , fo rm e r  sololat 
w ith  th e  A d e lp h ia n  C h o ra l so­
c ie ty , su pp le m e n ted  s tu d y  w ith 
Jo hn  P a u l B e n n e tt by tw o  sea­
sons In  th e  New  Y o rk  s tu d io  of 
D r. D oug las  S tan le y , vo ice  sci­
e n tis t.  She is  n o w  P ro f. Ben­
n e t t ’s vo ice  a ss is ta n t and coacb 
in  p la t fo rm  te c h n iq u e .
M iss E ve rson  is a fo rm e r  pup il 
o f L e o n a rd  Jacobsen, whose 
se n io r re c ita l la s t J u n e  was
a p ro fe ss io n a l c h a ra c te r. \__
has e s tab lish e d  h e rs e lf in  the 
f i r s t  ra n k  am ong  th e  younger 
p ia n is ts .
A lso  a p p e a rin g  on th e  program  
and a d d in g  to  th e  d e l ig h t fu l ex­
pe rience  was M iss  C a therine  
R a n d a ll, p ia n is t,  m e m b e r o f  tl 
p u b lic  schoo l m u s ic  s ta f f ,  who 
has Just re tu rn e d  fro m  a y e a r of 
s tu d y  a t N o rth w e s te rn  U n ive rs ity  
w h e re  she o b ta in e d  h e r m aster's 
degree in  m us ic .
B and leaders  lo s t a  re a l a rra n g e r | e “ " "  t he A ue ‘r“ ^He*e“t z T c h o T o f  I ^  ^ e Iv® C0nt.lnu0u fl: _ c6n;
w hen L a r ry  C lin to n  s ta rte d  h is  
ow n band. P rev ious  to  th a t, L a r ry v io lin  te chn iq u e .
c re te  se rv ice  fo r  th e ir  ASCPS
__________^  i^txnY  t t  , , fees! T h e  T am anaw as a n n u a lly
w a lked  o ff  w ith  a ll honors. In  w ifh e n p v rn ? 06 ? jo in s  th e  hos t o f dance p ro g ra m s
1936, he w ro te  25 percen t o f a ll n rfn vp  Hnnhio a t°  I  °  r  Ĉ te  and m om entos o f th e  co llege  ye a r 
the  pub lished  a rra n g e m e n t. In  '»  « u d e n f ,  ro o m  . . .
th e  c o u n try — B elieve  i t  o r  no t.
C IN E M A  J U N G L E S  
F A R  F R O M  T R U T H , 
D E C L A R E S  M E A N S
N E U T R A L IT Y  B E S T  
P O L IC Y , C O N SEN SU S  
O F  U. S. C O L L E G IA N S
(C on tinued  fro m  Page One)
2. S hou ld  the  N e u tra lity  A ct 
be revised accord ing to  the  p ro ­
v is ions conta ined in  the  a d m in i­
s tra tio n 's  b ill?  O f the 60 per 
cent th a t answered 17 w ere fu l ly  
in  fa vo r w h ile  tw o  agreed 
th a t i t  w ou ld  be desirab le  w ith  
ce rta in  reserva tions.
3. Should P res iden t Roosevelt 
in te rvene  ln  the  European w ar 
as a m e d ia to r to  achieve peace? 
To th is  question  o n ly  17 re ­
sponded; 13 were opposed and 
fo u r  ln  fa vo r o f such action .
The resu lts  o f the  p o ll had 
been tabu la ted  by Nov. 1, ho 
the  m ost recent developm ents 
such as th e  “ C ity  o f F l in t "  In ­
c iden t and congressional actions 
o f the  la s t tw o  weeks d id  not 
j a ffe c t th e  rep lies.
in  cvo ijr o iu u ii iH   . . . b u t 
w h ich  abounded ln  th e  p ro g ra m , a ye a rb ook o u tla s ts  a l l  so u ve n irs
and a n u m b e r o f th e  crescendo except a 8 heepgkin !  I t  re m a in s
chords  and a tta c k s  w ere  fa u l t i ly  th e  conn e c tin g  l in k  w ith  th e
executed. W ith  m ore  experience . happy pa8t re c a llln g  Qld  fr ie n d s
th is  g if te d  yo un g  m u s ic ia n  sh o u ld  and as8 0 Cia tio n s —  th e re fo re  we
ta ke  h is  place ln  th e  to p  ra n k s  beUeye u  8hou ld  be a8  a t tra c t iv e
o f th e  conce rt f ie ld .  and co m p le te  as th e  co llege  can
U w a rd a  E g ley , in te rp re t iv e  BUpp o r t t
(C o n tin u e d  fro m  Page One) dancer, co m in g  in  F e b ru a ry , w i l l  N E X T  JU N E  . . . we m ay
“ T here  Is a c o n tin u a l Btruggle be t l ie  n ex t P resen ta tion  o f th e  bave cauae to  dep i 0 re th e  s h o r t-
between the  Sakais and th e  w ild  se r*e8 . s igh tedness w h ich  necess ita ted  th e
an im a ls , espec ia lly  th e  dreaded o m itta n c e  o f m a n y  ch e rish ed
m em ories  o f th is  schoo l y e a r !
IN  1945 . . . we. as a lu m n i.
m ay fa l l  to  re m e m b e r m a n y  o f
„  a ,  „  th e  h ig h  p o in ts  o f o u r  co lle g eB y  Sonya L o ftn e ss  . t “
. . . „ ,  days . . . w h ich  o u r  s lim  T a -O rie n ta l P h o to g r a p h s  by E d-
t ig e r , ”  said D r. Means. The  n a ­
tiv e s ’ a t t itu d e  to w a rd s  th is  k i l le r  
i8, “ W e ’l l  le t h im  a lone i f  h e 'l l 
le t us a lo n e .”
W hen  asked to  c ite  some 
personal experience w ith  an 
a n im a l, D r. Means sm ile d  and 
sa id, “ I  guess th e  t im e  a  k in g
Current Culture
cobra  swam  In  f r o n t  o f  m y i sh o w in g  a re  lith o g ra p h s  bo th  in  
boa t was persona l enough. As | m in r  oi.<i
- -  —  m a n a va s  does n o t In c lu d e !w a rd  M ason o f Tacom a are  be ing  . . .
show n in  the  c u rre n t e x h ib it  at S E E N  A N D  H E A R D  . . . K ay  
th e  S ea ttle  A r t  M useum . A lso
The Test Tube I
B y  L . A . B .
c o lo r and b lack  and w h ite  by 
D a u m ie r, th e  n in e te e n th  c e n tu ry  
F re n ch  m aste r o f sa tire .
The New Y o rk  P h i l h a r m o n i c  
la p la y in g  H a n d e l’B F ire w o rk s  
S u ite  on th is  S unday ’s m a tin ee  
The na tives  a re  u n b e lie va b ly  concert, a long  w ith  tw o  saxophone 
su pe rs titio u s . They w i l l  n o t su ites  w ith  th e  f i r s t  B axophonlst 
u tte r  a  w o rd  in  f ro n t  o f a cob ra , o f th e  sym phony p la y in g  th e  b o I o s .o a fKrt > « * *  *
i t  c ra w le d  u p  th e  oppos ite  
bank, I  a tte m p te d  to  shoo t i t ,  
b u t th e  backw ash fro m  th e  
snake was so v io le n t, th a t  a im  
was im poss ib le .”
.  — .    — ✓ »*'F» t U U  H O I O S .
as the  la t te r  is supposed to  h e a r The  F o rd  H o u r on S unday is  fea- 
and understand  a ll th a t is sa id, tu r in g  Jo hn  C harles  Thom as, n o t- 
The tra d it io n a l m ed ic ine  m an ed A m e rica n  teno r, w h ile  Tos-
hnlHo - *    — —
ho lds  com plete sway over th e ir  c a n ln l co n tin u e s  h is  Beethoven 
lives. One o f them  to ld  D r. cyc le  on S a tu rd a y  n ig h t  w ith  th e  
Means how he became a fr ie n d  F if th  S ym phony in  G m in o r  
o f the tig e r. On Beeing one in  and the  S ix th  in  F  M a jo r, 
the  ju n g le , he had cu t a croea A  h a lf-h o u r  d iscussion  on th e  
on h is  hand, th u s  m a k in g  I t  P a in tin g  T h e  B oh e m ia n  G ir l  by 
bleed. Then w a lk in g  b o ld ly  to - F ra n z  H a ls  w i l l  bo hea rd  S a tu r-
wards It, he lo t th e  t ig e r  l ic k  day fro m  fo u r - th ir ty  to  f iv e  ove r
the  b lood o f f  h is hand. T h e |K O M O . 
na tives sw a llow ed th e  s to ry  w ith
av id  g u l l ib i l i t y .
C o n c lu d in g  D r. Means said 
th a t the  c iv iliz e d  peoples B liou ld  
no t a tte m p t to  m odern ize the  
natives, b u t shou ld  fo llo w  th e ir  
own adago o f “ L iv e  and le t l iv e .”
BRAD-LEE, IN C .
I lc a d q iiu r te rs  fo r  th e
W IC LL D R E S S E D  
C O L L E G E  M A N
H o te l W ln th ro p  B u ild in g
S u th e rla n d  c o lle c tin g  d a ta  re ­
g a rd in g  q u a n t ity  and q u a li ty  o f 
redheads on cam pus . . . m em ­
bers o f th e  fa c u lty  d e m o n s tra tin g  
how  a lib e ra l a r ts  e d u ca tio n  
m akes the  w e ll- ro u n d e d  and in ­
fo rm e d  p e rs o n a lity ! . . . Sonya
L o ftn e ss  p ra y in g  fo r  a h ig h  T id e ! 
. . .
FR O M  T H E  G R E E K S  . . .
com e w o rd  o f p roposed exchange 
d lnnerB  betw een f ra te rn it ie s  . . . 
and a m ig h ty  sens ib le  Idea I t  is ! 
In tra m u ra l a c t iv it ie s  are  sp le n d id , 
b u t th e re  a re  m any a ll-co lle g e  
events th a t w o u ld  be b e tte re d  
by th e  s tro n g e r s u p p o rt and 
c loser co op e ra tio n  th a t  in te r - f r a ­
te rn a l g roups  co u ld  ach ieve ! 
. . .
L O O K  W H A T  H A P P E N E D  TO  
O UR B E L L  . . . the  one ln  th e  
lo w e r h a ll we m oan! I t  w a sn ’ t 
ln  auch a d ila p id a te d  c o n d it io n  
be fo re  I t  was used on a nolso 
f lo a t  In th e  H om ecom ing  parndo  
— and It s h o u ld n ’t bo a llo w e d  to  
d is f ig u re  th e  e n tra n ce  to  the  
l ib ra ry  any lo n g e r th a n  1b nec­
essary to  re p a ir  i t !
B O T A N Y : M
O scar A nd e rso n  asked h is  bot­
any class th e  o th e r  d ay  i f  an j- 
one co u ld  re p o r t th e  f ig u re s  on 
th e  a m o u n t o f w ood p u lp  in  any 
g iven  yea r. E d  M a rke so n  said 
th a t he co u ld , and  w hen asked 
he sa id  th a t  In  1491 th e  pro­
d u c tio n  w as n il .  j
(O nce upon  a t im e  th e re  
was a g i r l  so d u m b  th a t  s’ 
th o u g h t th a t  th e  M e x li
b o rd e r was s t i l l  p a y in g  re n t ) .  
. . .
B IO L O G Y :
P erhaps th e re  a re  those  o f yo 
in  th e  science h a ll w h o  a re  wo 
d e r in g  w hen th e  h a m m e rin g  an 
sa w in g  are  g o in g  to  s top . W ell.
I assure you  th a t  i t  is  fin ish e d  
I t ,  o r  th e y  a re  shelves whicb 
M r. S la te r has been b u ild in g  
the  d a rk  room .
. . .
P S Y C H O L O G Y : I
L e la n d  T h u n e  w ishes to  an­
nounce  th e  n e x t m e e tin g  o f the 
P sycho logy c lu b  on N ov. 21. Tb« 
p ro g ra m  Is g o in g  to  be in  chars* 
o f G ordon  W ln g a rd , w hose topic 
is P sycho logy  o f P e rs o n a lity . 
(H a v e  you  h e a rd  a b o u t the 
fe llo w  w h o  was so d u m b  th a t 
he th o u g h t  th a t  th e  I*atJn
Q u a r te r  was a new  c o in  In 
I t a l y ) .  ■
. . .
C H E M IS T R Y : J
D r. F e h la n d t o f  th e  chem istry  
d e p a rtm e n t Is b u i ld in g  a hydro ­
ge n a tio n  o u t f i t  fo r  th e  physical 
ch em ica l s tu d e n ts . I t  is  known 
as a C a ty llt lc  R e d u c tio n  A pp*- 
ra tus . H y d ro g e n a tio n  is  used In 
m a k in g  so lid  co o k in g  fa ts  ou t of 
f is h  o ils .
(B u s y  p ro fe sso r to  cub  re­
p o r te r :  “ Y o u  o u g h t to  feet
h ig h ly  hon o re d , y o u n g  man.
Do you  k n o w  th a t  to d a y  I  have 
re fu s e d  in te rv ie w s  w ith  seven 
re p o r te rs ? ”  C. R .: *‘Y a  I  knoWt 
I ’m  th e m  I ” ) 1 L *
OlAt i i  . n r .  <111*1 nw. I  1 in*
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Masonic Roof Garden Is Setting 
Of Beta Pledge Dance Tomorrow
"M o th e r Goose on the Loose" M o t if  to  Be Featured 
In C o lo rfu l Decorations; Chuck M olinari's O rchestra 
lo Play tor Sorority Saturday at 9 O'ClocIc
T h is  S a tu rd a y  e ven in g  m em bers and p ledges o f th e  A lp h a  Be,» 
U p ,n o n  s o ro r ity  w i l l  exchange th e ir  h lg h -s o o o d lo g  academ ic b !o k »  
fo r  th e  e le m e n ta ry  pages o f n u rs e ry  rh ym e s .
The occasion is th e  a n n u a l p ledge dance fro m  9 to  12 in  the  
R oo f G arden o f th e  M ason ic  T em p le . T h is  yea r th e  m o t if  is 
-M o th e r  Goose on th e  L o o se ." U n d e r a canopy red and w'h , ‘  
s tream ers, su rro u n d e d  by w a lls  decora ted  w ith  m usic  notes  
fro m  n u rs e ry  rh ym e s , th e  B etas w i l l  dance to  th e  m usic o t C huck 
M o lin a r i s o rch e s tra . UCK
In  ke ep ing  w ith  th e  M o th e r
B y  K a y  S u th e rla n d
D E L T A  K A P P S  P U L L  
S U C C E S S F U L  S N E A K
E n a c tin g  the  f i r s t  successfu l 
sneak o f th e  ye a r on W ednesday, 
N ov. 1, the  D e lta  K ap p a  Phi 
p ledge g ro u p  co m p le te ly  b a ffle d  
the  m em bers. E p w o rth  H e ig h ts  
was th e  d e s tin a tio n , w ith  Bob 
E l l io t t  in  charge  o f th e  a f fa ir ,  
and F re d  A nd e rso n  ass is ting . D r. 
T o m lin s o n  chaperoned  th e  p a rty  
o f a bo u t 40 pledges and guests.
Goose idea each guest w i l l  be 
g iven a fa v o r as he en te rs . P ro ­
gram s, c o n ta in in g  o r ig in a l verses 
by Bobbe Jean R yan , w i l l  be in  
red and go ld  co lo rs .
Patronesses fo r  th e  a f fa ir  w i l l  
be D r. and M rs . S ew ard . D r. and 
Mrs. P ow e ll, and D r. and M rs.
N o rton .
The co m m itte e  in  cha rge  o f 
the dance a re : E s th e r S andsted t.
B e tty  P ia tt. P a t K eene, B e tty  
T re g on in g  and M ax ine  Schroedel.
An Incom p le te  guest l is t  in ­
cludes the  Messrs. S herm an 
W h ip p le , R o b e rt M yers, Ash 
W a lke r, Bob M c M u rra y , L y a ll 
Jam ieson, P h il ip  W a lesby, S tan ~
Champ. K a h le r  L il le b e rg . Don , . ’ *• ,ro m
B u rn e tt. Dave P a lm e r, L a r r y  S t. .» . , p ' m- th e  Beta
Onge. W e ldon  W a sh b u rn . H a ro ld  f’ ''° ‘ h, ehr8  ,C ' ub  w l"  h o ld  a
W illia m s , W e ld o n  R an . B i l l  ' ? [  ‘h,e P'e<ISCS m o ,‘ ers 1n ,h e
H a rris . G a rth  D ickens . J im  A m . -  , a l
son. B i l l  S te .e n s , Bob P o lla r , ” “ 8' ^  0 t P r° -
Tony M cH u g h . J im  P au lsou , £ “ l J ^  ' ha ree  °< th c
K e ith  De F o lo , Doan T u e ll,  F r i t z  o f ( l  ' *  a ,te rn o o r i-
n  , T u O ffic e rs  o f the  m others* c lu b
B erntsen, and  John  M oore. a re  M rs . D o ra  Claes, p re s id e n t;
M rs. F . C. S m ith , v ice  p re s id e n t;
C h i N u s  P le d g e  F o u r  | ™ dy Mr| J j
B e ta  P le d g e s ’  M o th e rs  
T o  B e  H o n o re d  a t T ea
D O R M  G IR L S  T O  H O L D  
P J  P A R T Y  T U E S D A Y
O ccupants o f th e  th ir d  f lo o r  
o f the  W om en ’s Residence H a ll 
w i l l  be hostesses to  th e  second 
f lo o r  g ir ls  next Tuesday, Nov. 
14, fo r  a pa jam a  p a rty  in  th e  
re c re a tio n  room .
R e freshm en ts  w i l l  be served 
a fte r  a s h o rt p ro g ra m , w h ich  w i l l  
in c lu d e  a puppet show by A r lis s  
W ild e r  and songs by H a rr ie t 
B ra d fo rd  and K a y  S u th e rla n d .
T o  f in is h  the  even ing  th e  g ir ls  
w i l l  s ing  songs and roast m a rsh ­
m a llo w s  by th e  fire p la ce .
L a m b d a s , M u  C liis  H o ld  
A f te rn o o n  P ra c tic e  D ance
Last T h u rsda y  a fte rn o o n  the 
Lam bdas and Mu Chis met a t 
the  M u C h i house fo r  in fo rm a l 
danc ing  so th a t th e y  cou ld  a ll 
become b e tte r acqua in ted  before 
the  p ledge dance on S atu rday 
n ig h t.
T h is  p ractice  dance was so
successful th a t the idea w i l l
p ro ba b ly  be used by th e  o th e r
s o ro r it ie s  and fra te rn it ie s  to  in ­
sure the  success o f fu tu re  pledge 
dances.
SHOP TALK
B y R osa lie
Seen and H e a rd  a t th e  C oncert 
W ednesday E v e n in g :
A m ore  fo rm a l a tm osphere  was 
p ro v id e d  a t once when th e  con- 
ce rt-goe rs  en te red  fo r  M iss M a r­
jo r ie  J e n k in s  sat at the  t ic k e t 
ta b le  w e a rin g  a s tu n n in g  gown 
o f beige sa tin . I t  had a sweet­
h e a rt n e ck lin e , p u f f  sleeves and 
a c irc u la r  s k ir t .  They were 
g ree ted  n ex t by the  S p u r ushe r­
e ttes a lso dressed in  fo rm a ls .
F lo re n ce  M cLean  made a p re tty  
p ic tu re  in  he r d a rk  green dress­
m a k e r’s s u it  o f w oo l boucle. H e r W e ’ve a w o n d e rfu l new dancer
P re tty  indeed is  th e  lacey p in k  
sw eater o f L o r ra in e  A lb e r t !  I t  
is made by w eav ing  angora 
th reads in  a c irc u la r  p a tte rn  on 
a ne t background.
The  beige w ool dress w o rn  by 
B eu lah  E sk ild scn  est tre s  chic. 
I t  has b row n  bu ttons  fo r  t r im ­
m in g  and she wears w ith  i t  a 
necklace o f wooden leaves.
A  d a in ty  co m b ina tion  is the  
rose co lored heavy k n it  sw eater 
and g o ld -le a f necklace o f D oro thy 
W o lf .
A lp h a  C h i N u  f r a te r n ity  an- 
nouncee tbe  p le d g in g  o f W il l ia m  S P A N IS H  C L U B  E N T E R T A IN S  
R id d le . P e te r Dempsey. F. F. N E W  M E M B E R S  W IT H  P L A Y  
Beck, and Jam es C ove ll. A t  th e
l a s t  m e e t i n g .  E m erson  E ld e r  was “ L a  Mesa R edonda”  Spanish      _  ____
elected H is to r ia n  *and Lee -F o re - C lub  w i l l  h o ld  a m e e tin g  M on- ja e g e r, M r. M e lv in  K o h le r , M r. 
man e lected C o rre sp o nd in g  Sec- d a y» N oy - 13, a t 7 :0 0 . To  en­
te r ta in  th e  new m em bers, the
t in y  h a t was tr im m e d  w ith  a 
s h irre d  band o f green ve lve t . . . 
Sonya Lo ftness* o u t f i t  had a 
to u ch  o f th e  o r ie n ta l.  O ver a 
b lack  s ilk  dress she w ore  a 
Chinese red  bo le ro  on w h ich  
b lack b ra id  was sewed in  an 
O rie n ta l p a tte rn .
Some o f the  s tu de n ts  who 
dressed fo r  th e  a f fa ir  in c lu d e  >the 
M isses M a ry  K in g , M a rie  M u l l i ­
gan, Ja n e t R obb ins, Peggy S im p­
son, M a ry  K a th e r in e  H ager, S h ir ­
le y  H o r r  and M a r ija n e  L e w is .
I t  was n ice to  see th a t  the  
m a jo r ity  o f th e  fa c u lty  w ho tu r n ­
ed o u t w ere fo rm a lly  dressed. 
R esp lenden t in  th e ir  t u x ’s were 
D r. Jo hn  R egester, D r. J u liu s
re ta ry .
TH IN K  O F IT
.25 X M A S  CARDS
W ith  your name Printed 
in Silver or G o ld
O nly 98c
SUN DRUG C O .
Oth &  A nd e rso n  M A . 0640  
F re e  D e liv e ry
th ir d  h o u r class w i l l  p u t on a 
s h o rt p lay , th e  cast In c lu d in g  
Con T ro x a l, F rances Cole, W in ­
n ie  R ich a rd , Y vonne  Com an. W i l ­
lia m  R o b erts , C ora A tk in s o n  and 
K a y  M cD ona ld .
A  p le d g in g  cerem ony w i l l  f o l­
lo w  conducted  by F rances Cole, 
M a rg a r ita  I r le ,  S tan ley  B u rk e y  
and Bob H a rd y .
H O T  W A L K IN G  
F U D G E  S U N D A E S  . . 5c
SIXTH AVENUE 
SUPER CR EAM  SHOP
2708  S ix th  Ave.
O rch ids  o f th e  season go to  
V e lm a  Pow ers, a cu te  freshm an  
g ir l  w ho  is b lin d . She has been 
a tte n d in g  th e  s w im m in g  classes 
a t the  Y and w e ’ re happy to 
re p o rt th a t she ’s co m in g  a long  
fin e . In  fo u r  weeks she has 
ga ined  enough o f w h a t i t  takes 
to  be ab le  to  sw im  across th e  
pool. M ore  pow er to  h e r !
R E O P E N E D  D A N C E S
Sponsored by
Collins’ Grange
E V E R Y  SAT. N IG H T
L a d ie s  a d m itte d  fre e  
u n t i l  9 : 1 5  p . m .
W o n d e r fu l  F lo o rs
U n io n  M u s ic
V W
New Four Season Jacket 
$6.95
KLOPFENSTEIN'S
0 8 5  B ro a d w a y  937
R o b e rt D ru m m o n d , M r. R o b e rt D . 
S m ith , M r. L e o n a rd  Jacobsen, and 
M r. E . T . S ho rt. A lso  M rs . John  
R egeste r and M rs. E . T . S ho rt 
were in  fo rm a l a t t ire .
I f  everyone had tu rn e d  o u t in  
fo rm a l dress i t  w o u ld  have been 
a g l i t te r in g  a f fa ir  in d ee d ! W e 
m ig h t even p ro m o te  th e  idea o f 
h a v in g  re fre sh m e n ts  d u r in g  in te r ­
m iss ion . I t  w o u ld  c e rta in ly  he lp  
crea te  an a tm osphere  co in s id in g  
w ith  th e  m ore  m e tro p o lita n  
s p ir it .  Since we have gone fa r  
enough to  p ro cu re  such ta len ted  
a r t is ts  as are  scheduled, we 
m ig h t as w e ll show  o u r apprec ia ­
t io n  by g o in g  th e  w ho le  w ay and 
dress ing  fo r  these series.
H e a rd  a f te r  th e  co n ce rt:
“ The  a p p re c ia tio n  o f th e  a u d i­
ence was o ve rw h e lm in g . ”  And 
indeed i t  was, fo r  th ey  app lauded 
u n t i l  th ey  had tw o  encores and 
severa l bows.
Tolo  K ing, Queen IYM C A  Smoker To
Crowned at Theater g e R io t  o f p un
As evidence o f her queenly 
ra n k , L i l l ia n  M attson  was pre- p u „  a*,,) f ro i l c o f a s tr ic tly
sented w ith  a ro ll in g  p in  at T o lo  m ascu linc na tu re  w il l  p reva il 
la s t F r id a y  evening. B i l l  John- i n the  gym  next F rid a y  eve- 
son was T o lo  K in g . n in g  when the YM CA p u t* on
The p rogram  consisted o f tw o  | ts b ig  stag show and smoker.
pf» 1 nnm  K-». T ~ : ------ r '
__________________ PAGE T H R E E
vocal num bers by Janice Green. Headlin ing: a program  o f box- 
an o r ig in a l com position  by P h il i n g. w re s tlin g , Jlu jlts u . volley
M cE lw a in  sung by Peggy Pence, ba ll. and novelty acts Is none
several selections by D ick  Ja rv is  o ther than tha t te r ro r  o f the
and h is  bagpipes and voca liz ing  squared c irc le , th a t colossus
by H ugh M a cW h irte r. Bob among the bone crushers. Prince
Sprenger, as m aster o f cere- A bdu l and b u ll b u ll Durham ,
monies, kept th ing s  ro llin g  w ith  a lias Doc W illis to n . A fte r  much 
h is  puns and jokes.
F ir s t  P ra c tic e  D ebates 
H e ld  o n  “ U . S. P o lic ie s ”
d ip lo m a tic  m aneuvering. Doc has 
been persuaded to take  on a 
masked m arve l, no holds barred. 
Despite the disadvantage o t a 
bad ly bent rib , damaged in  a
Costum es, Dress S u its
FO R  R E N T  {
NEAL E. THORSEN |
M A . 4801 =:  920 U  B rd w y .
DAMMEIER
P R I N T I N G
C O M P A N Y
A N  U N U S U A L
N A M E !
A N  U N U S U A L
S E R V IC E !
T H A N K S G IV IN G  
P aper N a p k in s  - Cards 
M o ttoes - N u t Cups etc. 
a t
SHERFY'S
6 th  &  P ro c to r  2 0 th  &  P ro c to r
U N U S U A L L Y  F IN E  
P R IN T IN G  
P lanned  and P roduced
M A in  1 0 6 5
930 C om m erce St.
Pat Piper
Receives One F R E E  
M ilk s h a k e  a t
Carroll's Ice Creamery
007 No. P ro c to r 
C a ll a t T ra i l  O ffice  fo r  T ic k e t
S a tu rd a y  O n ly  A t
RHODES
B R O T H E R S  • TA C O M A
100 New, B la c k  U n tr im m e d  
COATS— Special $17
P eanu t B u tte r  M ilksh a ke s  
T h ic k , R ich  and D e lic ious 
a t
Proctor Ice Creamery
3813  No. 2 0 th
=ae=
K O D A K S
and
Everything Photographic 
Eastman Kodak Stores
910 B roadw ay 
*   =—
A F T E R  I T ’S A L L  O V ER  
D riv e  to  th e
TRIPLE XXX BARREL
L
On So. Tacom a W ay
________ i
W here the Food is 
Always Right
M eet Y o u r F rie n d s  H ere, 
Day o r N ig h t
Bonnie’s Cafe
Full Course Dinners 
Short Orders
2 fl07  S ix th  Ave.
o r  shou ld  we say th e  M u Chis 
have ! H e ’s W il la rd  H eddon.
R u th  S w itz e r looks  ve ry  coed- 
ish  in  he r tw o  piece pu rp le  
je rsey  dress. The s k ir t  is p le a t­
ed a ll a round  and th e  s h ir tw a is t 
top  is co lla rless  and has a 
s titch ed  band fo r  a be lt. I t  
is tr im m e d  w ith  ta n  bu ttons.
B i l l  M adden seems to  be hav­
in g  d if f ic u l ty  c o lle c tin g  h is bet. 
I t  seems th a t he made an agree­
m ent w ith  several o f the  fem ale  
species about school th a t he was 
to  get a k iss fro m  a ll o f them  
i f  he made a touchdow n in  the  
E lle n sb u rg  game. R e su lt: He
made th e  touchdow n  b u t he has 
n o t received h is  re w a rd .
M il i ta r y  red  and ro ya l b lue 
are th e  p re d o m in a n t co lo rs  in  
the  p la id  Jacket o f C a the rine  
Evans. The  ja cke t is  made in  
the  d ressm aker s ty le .
R e a lly  sm a rt is th e  te a l-b lu e  
sw eate r o f Bob Sprenger.
I t  re a lly  is n 't  an In d ia n  
b la n k e t! < 'T is  th e  red and blue 
p la id  f la n n e l s h ir t  o f H n rry  
W e rb isky .
W e d o n ’t  know  w h e th e r It  was 
p lanned o r  no t. H a rrie tt*?  B ra d ­
fo rd  and D ick  J a rv is  w en t to  the  
Lam bda-M u  C h i pledge dance to ­
ge th e r and the  next M onday both 
appeared a t school w e a rin g  w h ite  
je rsey  sweaters.
On Nov. 2 Ih e  loca l debate Previous encounter. Doc m odestly 
experts f ire d  away at each o th e r a(I v i 8es h i3 m ysterious opponent 
on the question "R eso lved : T h a t * °  8a^ Prayers. fo r a W illis to n  
the  U n ite d  States shou ld  fo llo w  a on w a rPa^h Is nobody's cream 
po licy  o f s tr ic t  (econom ic and Pu ^ -  The facu lty  w il l  also have 
m il i ta r y )  iso la tio n  to w a rd  a ll an o p p o rtu n ity  to show th e ir  
na tions  ou ts ide  the  W este rn  s tu f* ln  the  Rentier a r t  o f vo lley 
H em isphere  engaged in  arm ed in - ba l1  when they meet the p ick  of 
te rn a tlo n a l o r c iv i l c o n f lic t. ’ * 8 tudent ta ,en t in  another feature  
The debates w ere held on a ,,ra < tio n - 
the  second f lo o r  o f Jones H a ll The Pro «ram  »« being pre-
fro m  one o 'c lock  to  five . Debaters sented ,n honor of the footban
were g iven seven m in u tes  fo r  team and a ll men o f the college
. . .  . ..  . . are in v ite d . Adm ission is tenth e ir  co ns tru c tive  speeches, and
five  m inu tes fo r  re b u tta l. cents.
M iss B a rba ra  H ea ly, fo rensics 
m anager, sa id, “ I t  w i l l  get us in  W E D D IN G  B E LLS
shape fo r  L in f ie ld  and the na- J Q  RUVG FO R  A LU M S  
t io n a l conven tion  in N ashv ille .
Tennessee.”
An incom p le te  l is t  o f judges 
inc ludes M iss Sarah Louise Doub,
Miss L u c ile  M e re d ith , D r. B a ttin ,
W edd ing  bells w i l l  r in g  th is  
S a tu rday n ig h t fo r tw o  CPS 
a lu m n i. June Everson and R ich-
TA K A S H IM A  MARKET
G R O C E R IE S  - F R U IT S  
V E G E T A B L E S
2010)6  No. Proc. PR . 1180 
21 No. Tac. Ave. M A . 5010
RAGSDALE'S
Proctor Pharmacy
(K E L L IN G  N U T  SHO P) 
B u tte r  Toasted
2 0 th  &  P ro c to r PR . 0571
Your Appearance Is 
Im portant
K E E P  YOUR C LO TH E S  & 
C L E A N E D  AN D  PRESSED
at the
MODERN CLEANERS
28OO-0th Ave. M A . 3292
I I t
Scrumptuous Hamburgers 
W ith  tha t Necessary 
"O om ph"
BURPEE’S
6 t h  Ave. & Pine
and in d iv id u a ls  as f ir s t ,  second, 
th ird ,  and so fo r th .
T h a n k s g iv in g  B askets 
G iv e n  T h is  Y e a r
n r  o h o  k " a rd  S m ith  w il l  be un ited  in  m ar-D r. Schaefer, and R obert B yrd . . ^  .
,p. . . ... , .. 4 riage  a t the  C entra l Lu the ranThe judges w i l l  ra n k  the  team s .
.. .  , C hurch  in  a ceremony to be readAnn fnmvlniinla go f irc f
by the Reverend T. B. H o ff at
8 :30  p. m. Miss Everson has
chosen V irg in ia  Smyth fo r her
m aid o f honor. H er bridesm aids
w il l  be M argare t Bell and P hy llis
Everson. D oro thy Louise Beck 
To do o u r share in  m a k ing  w ,n  bfi the ju n ,or brtdegm ald.
o the rs  th a n k fu l on Nov. 23. the Begt maQ fo r the occasion Js
Y W  is sponsoring  a basket d rive  George Regen Ughers are R ,ch.
aga in  th is  year. M u rie l W oods ard  M c K n lg h ti Ray Landen, K n e ll 
is cha irm an , and represen ta tions SmUh &Qi F ra n k  M arv ln  
fro m  a ll so ro ritie s  and fra te rn it ie s  Mlgg Everson ,8 w e ll known as
w il l  be announced in  M onday's pJanl8t and ifl a ff ilia te d  w lth
chapel. Lam bda Sigma Chi. M r. Sm ith
, is a lu m n i fie ld  secretary.
S p u rs  and  O tla h  P ledge
Spurs, sophom ore g ir ls ’ hon­
o ra ry , announces the p ledg ing  o f 
E leano r G raham  o f the  independ­
ents.
The sen io r g ir ls ’ scholastic 
h on o ra ry , O tlah. announces the 
p ledg ing  o f Beulah E skildsen and 
M arian  Rounds.
H e re  and  T h e re
W .A .A . has reason to  cele­
b ra te . Tw o weeks ago today 
th e  o rg a n iza tio n  g o t a one 
hundred  per cent representa­
t io n  to  s ign  th e ir  names and 
addresses a t Peoples* sto re  fo r  
w om en’s day and fo r  th e ir  
tro u b le  they  go t $25— yes, 25 
d o lla rs !
H a rr ie t \L a ts o n , a Gamma 
pledge and a tra n s fe r fro m  the 
MU ,M is re a lly  a tre a t to  watch 
in  the  ta nk . C an 't rem em ber 
ever h av ing  seen a sm oother 
s troke .
A t  L a s t the W orld  W il l  
See the  Uncensored 
Version Of—
E rich  M aria  Remarque’s
"A ll Quiet on the 
Western Front"
— F o r Laughs!—
W OO-W OO! I t ’s Dyna­
m ite  In  D iapers!—  
HUG H H E R B E R T 
B A B Y  SANDY 
— in—
"LITTLE ACCIDENT i i
NOW  P LA Y IN G
CHARLES 
LAUGHTON 
As you W ant Him in
"J A M A IC A  IN N "
—with—
Maureen O 'H ara
"TELEVISION SPY
W illiam  Henry 
Anthony Quinn
25c 'Til 5
2 5 T IL L  5 - 3 5 N IT E 5
MUSIC BOX
T he Romance o f H o lly ­
wood From  B a th ing  
Beauties to W orld  
Prem ieres!
"H O LLY W O O D
C AVALC AD E"
—starring—
A lice  Faye, Don Ameche 
B uste r Keaton 
S tu a rt E rw in  
——2nd H it—
"Charlie Chan A t 
Treasure Island"
X S t  TILL 5  • 55?NITE5
BLUE MOUSE
SPENCER TR AC Y in
"STANLEY AND 
LIVINGSTONE
n
P lus Jane W ithers  in  
"C H IC K E N  WAGON 
F A M IL Y "
— N E W  P R IC E S !—  
15c T i l l  5  - 25c N ites
F R I., SAT., SUN.
Chester Morris 
Lucille Ball in 
"FIVE C AM E BACK"
, — p i° s—
|Anne Shirley, Edward Ellis
— in —
"CAREER"
G E N E R A L  AD M ISSIO N  25c
T E M P li
£ Days S ta rtin g  Sunday! 
FHK!>fCRIC MARCH 
VIRGINIA BRUCE In
"THERE GOES 
MY HEART"
— plus----
K a th e rin e  H epburn In 
“ B R IN G IN G  l TP B A B Y  
—NEW PRICES—
10c T i l l  5  -  15c N ites
M
(M ade to  secure e m in cn u y  a u c c ^  
•u l men as leaders in  the  va rious  
ocationa l d iv is ions.
o|/vnvf u< 5 « u c ia i. vn  m e  u u iu *
^ean ^ftnatfoii.
I  There  is in q u iry  a lre a dy  com ing
Notesi lU lC i
S tudents  should b r in g  standard exam ination  books to  use
in  w r i t in g  exam inations.— * i  - -i-_ — amUaaItb r\y nonpr.Q n tnp r than  ones tu rn e d
o t  v-'. r . o . xu r anowing
to  general pub lic .
Local sponsors are the  Tacoma 
F lv in e  Service, the College o f
over present te x ts  fo r  n ex t semes­
te r, several new books w il l be 
com ing in to  the  store fo r  student 
convenience. Booka used in  f irs t
F R ID A Y ,  N O V E M B E R  10. 1939
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U niield T ilt Closes Grid Season
_________________ n /ir rn c  p v D r m n  TO WIN
T im ber
Lines
B y B i l l  M e lton
S. Sports
I t ’s an o ld  w o rry  w a rt o f 
sport* ed ito rs  a ll ove r the 
co un try  th a t th e y ’re  bound to  
bo c ritic ized  n ig h t and day fo r  
th e ir  choice o f w ould-be a ll-
s ta r teams in  
any spo rt. They 
in a k  e t h e i r  
c h o i c e ,  th e ir  
c r it ic is m , th e ir  
com m ents and 
w ha t do they 
jje t  as a rew a rd  
fo r  th e ir  e ffo rts ?  N o th ing  but 
a k ic k  in  th e  p o s te rio r! T ra il 
sports e d ito rs  have stuck out 
th e ir  necks in  th e  past and 
selected an a ll-s ta r  in tra m u ra l 
fo o tb a ll team  and got the  same 
re su lts ! So, th is  year yo u r 
co lum n is t th o u g h t he w ou ld  
he fa ir  and le t  you vote fo r  
yo u r choice fo r  the  various 
spots on an a ll-s ta r  ’m u ra l 
g r id  team . W h a t happened? 
One a m b itio us  lad  o u t o f the 
w hole s tuden t body tu rn e d  in 
h is choice. B u t the  problem  
was f in a l ly  solved in  even a 
th ird  way. A p o ll o f the 
choices o f a representa tive  
fro m  each G reek team  was 
taken  and f in a l ly  an a ll-s ta r 
team  was chosen and reads 
as fo llo w s :
F IR S T  T E A M  
McCord, Zete, E nd ; Esther, 
Zete, G u a rd ; Nash, Zete, Cen­
te r ;  B ake r, C h i Nu, E nd ; W er- 
b isky , Zete, B ack; E ll io t t .  
D e lta  K app, B ack ; M itch e ll, Mu 
Chi, Back.
SECOND T E A M  
B ennatts , Zete, E nd ; M u r­
phy, D e lta  K app, G uard ; H il l ,  
C h i Nu, C en te r; S tarkey, Mu 
C hi, E n d ; Forem an, C hi Nu, 
B ack ; K a p p lin , Zete, B ack;
Bacon, D e lta  K app, Back.
* • •
“ I t  was no l ie ”  when “ Red”  
U nderw ood sta ted  in  the  P la ye r’s 
C orner la s t week th a t he th ou g h t 
the Logger team was a g re a tly  
im proved and m ore experienced 
squad over the  same one th a t 
s ta rted  the  g r id  season. He said 
th a t the  freshm en were lea rn ing  
and he lp ing , a ll o f w h ich they 
showed las t week against E llens- 
burg. He said th a t in ju r ie s  were 
becoming few er. The line -up  in  
t ru th  looked a w fu lly  good to a ll 
in terested pa rties  la s t week. In  
fac t, yo u r co lu m n is t fo r  one does 
not th in k  the  boys p layed such 
a bad game aga inst the  W ildca ts . 
Just g a in ing  a touchdow n and 
h o ld ing  them  to  th re e  was O.K.
G IR LS’ H O C K E Y  
TE A M  T IE S  “U ”
The CPS wom en’s hockey 
squad made h is to ry  last T h u rs ­
day when th e  g ir ls  Journeyed 
to  Seattle  to  meet the  U n i­
ve rs ity  o f W ash ing ton  women 
s tic k  w ie lde rs . The tw o  team s 
were in te rm in g le d  fo r  a pre­
lim in a ry  game m ere ly  fo r  p rac­
tice . T h is  to  ga in  a b il i ty  in  
using  team  w o rk  w ith  new 
team m ates. Then the  U n iv e rs i­
ty  and the  College each sent 
in  a team to  oppose each 
o th e r fo r  th e  b ig  game. R e su lt 
a 0 to  0 t ic !
The U n ive rs ity  cen te r h a lf, the  
p ivo t p layer o f the squad who 
keeps the team in  p os ition , was 
the hockey in s tru c to r. Lo is  K u h l 
played the co rrespond ing  pos ition  
of the college team  and re a lly  
showed w e ll fo r  he rse lf.
R u th  Jensen, goa lie , a fte r  f ir s t  
en te ring  the  game w ith o u t a 
s tick , (perhaps due to  the  pres­
ence o f the boy fr ie n d  on the  
side lines) p layed an up and up 
game and saved the  face o f the  
Loggerettes m ore th a n  once.
The College has m e t th e  
U n ive rs ity  fo r  th re e  succcssivc 
years now  and o n ly  once, the  
f i r s t  year, w ere  th e y  defeated, 
the  o th e r tw o  games have end­
ed in  a t ic .
A rrangem en ts  are now being 
made to p lay  a game w ith  the  
g ir ls  at A n n ie  W r ig h t  S em in­
ary, w h ich  shou ld  be an in te re s t­
ing  t i l t .
The a ll-s ta r team  fo r  the  sea­
son has been chosen and in c lu d es : 
L e ft w ing , M a rg a rita  I r le ;  le f t  
in n e r, E liza b e th  Bona; cen te r 
fo rw a rd , M a ry  D ugan ; r ig h t  in ­
ner, M a ry  R e itze l; r ig h t  w in g , 
B arbara  W ils o n ; le f t  h a lf,  H elen 
B erg; cen te r h a lf, Lo is  K u h l;  
r ig h t h a lf, V era  H e a ly ; le f t  fu l l ,  
Helen W ilts c h k o ; r ig h t  fu l l ,  M a ry  
M cKenny, and goalie , R u th  Jen­
sen.
Loggers Lose To 
Wildcats In Hard 
Fought Grid Fray
CPS Has Edge on Yardage 
But Unable to  G o O ver 
For Enough Counters
The Loggers, a f te r  sh o w in g  
p o o rly  in  th e  f i r s t  h a lf  o f th e ir  
e n co u n te r w ith  C W C E  at 
E lle n s b u rg  S a tu rd a y  came back 
s tro n g ly  in  th e  second p e rio d  
o f p lay  and, a lth o u g h  th e y  
w ere  on th e  s h o rt end o f a 
I f )  to  7 score, p layed  th e ir  best 
gam e o f th e  c u rre n t season.
The game was h a rd  fo u g h t 
th ro u g h o u t and the  f in a l outcom e 
was no t ce rta in  u n t i l  the  la s t 30 
seconds w hen th e  W ild c a ts  ba tted  
an a tte m p te d  pass by th e  L o g ­
gers in to  the  a ir  and caugh t i t  
over the  goal lin e . P rev ious  to 
th is  CPS had num erous  chances 
to  score, keep ing  possession o f 
the  b a ll a m a jo r ity  o f th e  tim e  
d u r in g  the  second h a lf.
CW C E scored tw ice  in  the  f i r s t  
h a lf, the  f i r s t  score co m ing  a f te r  
a 58 ya rd  d r iv e  in  th e  open ing  
q u a rte r  and repeated a few  m o­
m ents la te r  on a 20 ya rd  pass. 
CPS came back w ith  a 74 ya rd  
d rive  th a t n e tte d  a touchdow n  a 
few  m in u te s  be fo re  h a lf  tim e . 
E lle n sb u rg  led a t h a lf  t im e  12 
to  7. M adden scored the  Log g e r 
to uch d ow n  fro m  the  1 ya rd  lin e  
on a reverse and M a r t in  k icke d  
the  e x tra  p o in t.
CPS ra n  up 14 f i r s t  dow ns 
to  O f c r  th e  W ild c a ts  and com ­
p le te d  9 o u t o f  19 passes a t­
te m p te d  fo r  120 ya rds .
M adden and M c L a u g h lin  
stood o u t in  th e  back  f ie ld  w h ile  
th e  e n tire  lin e  p layed  a bang- 
up  b a ll gam e fo r  th e  lo g g e rs .
’Mural Volleyball 
Opening Finds Chi 
Nus, Kapps Rule
On Tuesday o f th is  w eek th e  
C h i Nus and th e  D e lta  K apps 
s ta rte d  the  ’ 39-40 v o lle y b a ll 
season w ith  w ins  ove r the  O m i- 
c rons and the  N ippons re spec tive ­
ly . The C h i Nus won th e  open­
in g  gam e by the  score o f 15-5 
and repeated in  th e  c loser 15-11. 
The second m atch  o f th e  yea r 
s ta rte d  w ith  a w in  fo r  th e  D e lta  
K apps 15-7. The  next gam e w en t 
to  the  N ippons 15-7 and the  
th ir d  and d ec id ing  gam e was won 
by th e  D e lta  K apps aga in  15-2.
LOGGERS EXPECTED TO WIN 
IN FINAL CONFERENCE TILT
T h i r d  P la c e  in  P a c if ic  N o r th w e s t  C o n fe re n c e  a t  
S ta k e  in  th is  A f te r n o o n ’ s B a t t le  w ith  W ild c a ts
P a c if ic  N o r th w e s t C o n fe re n c e  S ta n d in g s
W illa m e tte  ......
P a c ific  -------------
W h itm a n  ..........
C. P. S.  ...... .......
L in f ie ld  -----------
Id a h o  ..................
w . L . T . P f. Pa. P e t.
2 0 0 71 12 1.000
. 3 O 1 46 13 1.000
_ 1 2 0 3 2 47 .333
1 2 0 20 0 2 .333
1 3 0 3 2 47 .250
O 1 1 13 34 .ooo
L a s t m in u te  re s u lts  fro m  
T h u rs d a y ’s v o lle y b a ll clashes 
d isc losed one o f th e  in t r a ­
m u ra l season’s b ig ge s t upsets. 
T he  M u  C h is  p low ed  th e  fa v o r-  
ed Zetes u n d e r w ith  15-9, 11- 
15, 1 5 -13 ! P la y in g  fo r  th e
w in n in g  M u  C h i s ix  w ere  H ite , 
S co tt, S ta rke y , H a rv e y , M it ­
ch e ll and  Y u c k e rt.
T he  d a y ’s o th e r  gam e, th e  
Independen ts  versus th e  W i t ­
ans, fo u n d  th e  In de s  th e  w in ­
ners, 15-0, 12-15, 15-3.
T he  m atches are  ru n  o f f  in  
the  fo llo w in g  m a n n e r: T h e  tw o  
team s in  th e  f i r s t  m a tch  p lay  
th e ir  f i r s t  gam e, then  th e  team s 
o f th e  second m a tch  p lay  th e irs . 
The  f i r s t  tw o  team s repea t and 
so on u n t i l  bo th  th e  m atches are  
decided by a m a rg in  o f tw o  
games to  one o r none as th e  
case m ig h t be.
L A S T  W E E K ’S R E S U L T S : 1
C. P. S. 7, C .W .C .E . 19 
W h itm a n  35, L in f ie ld  13 
W illa m e tte  O, San Jose S ta te  15 
P a c ific  IS , C o llege  o f  Id a h o  13 ( t ie )
*  •  *
C ollege  o f P u g e t Sound g r id d e rs  w i l l  a tte m p t to  c in ch  
th ir d  p lace  in  th e  con fe rence  ra ce  th is  a fte rn o o n  w h e n  Coach 
Leo F ra n k ’s in s p ire d  L o g g e rs  m ee t th e  L in f ie ld  W ild c a ts  a t
2  p. m . a t  M c M in v ille , O regon .
A n u nd e rd o g  M aroon  and  W h ite  e leven c o m p le te ly  ou tc lassed 
a h e a v ie r and o n ly  once de fea ted  C e n tra l W a s h in g to n  C o llege  team  
las t S a tu rd a y  a fte rn o o n  a t E lle n s b u rg , and on th e  basis o f th a t 
sh o w in g  w i l l  e n te r th e  t i l t  as s l ig h t  fa v o r ite s  o ve r th e  so u th e rn
a g g re g a tio n . .
W h ile  CPS was d ro p p in g  la s t squad sh o u ld  b o ls te r th e  M aro o n
)
i w
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SHORT SHOTS
B y V e ra  H e a ly
i
i
H U N G R Y?
T h e n  i t ’ s t im e  to  
d ro p  in  at
LOUISES
T a b le  and  C o u n te r
S e rv ice
3 8 2 1  S ix th  Ave.
and a lo t b e tte r than  some o th e r 
teams I could  m en tion  have done 
th is  season.
• # ♦
N ot to  be outdone by the  
in tra m u ra l g rid s  to rs  in  th e ir  
vo tin g  fo r  an a ll-s ta r  fo o tb a ll 
team, th e  va rs ity  to o k  a vote 
o f choices fo r  places on an a ll-  
s ta r conference fo o tb a ll team . 
T h e ir  decisions were w e ll in  
keep ing w ith  sports e d ito rs  a ll 
over the  conference and th e re  
fo llo w s  th e ir  a ll-s ta r  co n fe r­
ence fo o tb a ll team :
B E — Racette, P ac ific
R T— Dispenziere, W illa m e tte
RG— Joe H o lla n d , W illa m e tte
C— Neely, CPS
LG— N eff, P ac ific
L T — Buscko, CPS
L E — Commeaux, W h itm a n
L H B — M adden, CPS
R H B — W alden, W illa m e tte
QB— G illm a n , P ac ific
FB— H ip p i, L in f ie ld
Skate Tickets  
Now On Sale
LE T  S GO
A B igger and B e tte r A n n u a l f o r  1944)
$1.50 pays for picture in Annual and 
one 8x10 “Haloette”” portrait 
13.50 additional pays for 
One Dozen Portraits
Make your Appointment Now
For Xmas Portraits
THE KRUG LUTZ STUDIO
S k i c lu b  m e t in  an in fo rm a l 
n ig h t  m e e tin g  Tuesday a t th e  
hom e o f E ve lyn  H o p k in s . M o­
t io n  p ic tu re s  fro m  CPS day 
a t th e  m o u n ta in  in  1938 w ere  
show n a lo n g  w ith  some ta ke n  
a t Sun V a lle y  and  a t P arad ise  
p icke d  up  now  and  th en .
There  w ere also p ic tu re s  o f 
C a ta lin a  Is la n d , th e  Panay, and 
o th e r p ic tu re s  ta ken  in  Shangha i 
a t th e  tim e  o f th e  o u tb re a k  o f 
th e  w a r in  th e  E ast. R e fre sh ­
m ents w ere  served, in c lu d in g  
c id e r, dou g h nu ts  and apples.
T icke ts  are  now  be ing  so ld  by 
m em bers o f the  c lu b  fo r  the  
next ice -ska tin g  p a rty  to  be he ld  
on Nov. 21. B o th  s in g le  and 
doub le  session t ic k e ts  a re  a v a il­
able. The doubles in c lu d e  ad­
m ission to  th e  p a rty  on Decem­
ber 18, as w e ll as to  th e  one to  
be held a week fro m  Tuesday.
P lans are  a lre a d y  be ing  d is ­
cussed fo r  th e  h ig h  school s k i 
m eet w h ich  is s|>onsored every 
year by th e  c lub . M ore  schools 
a re  to  be in v ite d  th a n  have 
been in  p re v io u s  years.
O u r o rch id s  o f the  season a re  
extended a t th is  t im e  to  V e lm a  
Pow ers, a l i t t le  b lin d  fre sh m a n , 
w ho deserves p le n ty  o f c re d it. 
A t  the  b e g in n in g  o f th e  season, 
she signed up fo r  s w im m in g , and 
in  f iv e  weeks she has ga ined 
enough se lf-co n fid e n ce  and  a b i l i ­
ty  to  sw im  across th e  pool. W e 
say, he re ’s to  m o re  l ik e  he r.
B a s k e tb a ll tu rn o u ts  a re  in  
f u l l  s w in g  now  and re p o rts  
a re  th a t th e  w h o le  g ro u p  is 
as good a t th e  b e g in n in g  o f 
th is  season as th e y  w ere  a t 
th e  end o f th e  season las t 
ye a r. R u th  Jensen is sh o w in g  
m u ch  p ro m ise  as a  ca nd id a te  
fo r  th e  e ve n tu a l a ll- s ta r  casaba 
team . L o is  K u h l is s t i l l  th e  
m ost o u ts ta n d in g  g u a rd  in  th e  
schoo l. V irg in ia  Ju d d  p ro m ­
ises to  ta ke  th e  place o f P a u l­
ine  P u m p h re y , l iv e ly  G am m a 
fo rw a rd  o f h is t ye a r, in  th e  
h a ll h a n d lin g  lim e lig h t .
As th e  re p o r t  th a t  the  w in n e r 
o f the  p in g  pong m atch  between 
B a rb a ra  W ils o n  and D o ris  G ran- 
lu n d  was n o t announced, B a r­
bara won the  m a tch . G ir ls  fro m  
12 o f th e  co u n ty  h ig h  schools 
were p resen t a t th e  co llege  fo r  
the  p lay  day on S a tu rd a y  and “ a 
good t im e  was had by a l l ”  . . .
w e e k ’s gam e to  C W C E , 19 to  7, 
L in f ie ld  also to o k  a n o th e r one 
on th e  ch in , th is  t im e  f ro m  th o  
o f t  beaten W h itm a n  M iss io n a rie s  
to  th e  tu n e  o f 25 to  13. O th e r 
W ild c a t gam es show  th e  O regon 
squad in  a 13 to  7 in te rs e c tio n a l 
loss to  H u m b o ld t S ta te ; a 6 to  0 
de fea t a t th e  hands o f th e  Pa­
c if ic  B adge rs ; a 29 to  6 bea t­
in g  fro m  th e  W il la m e tte  B e a r­
ca ts ; and a 27 to  13 loss to
P a c ific  L u th e ra n 's  p a ss -th ro w in g  
G la d ia to rs . On th e  c re d it  feide, 
an e x a m in a tio n  o f past reco rds  
f in d s  th e  C o llege  o f Id a h o  Coy­
otes in  a 21 to  0 c lu b b in g , and 
th e  O regon N o rm a l team  a t L a  
G rande on th e  s h o r t end o f a 
6 to  0 score.
Spearhead o f  th e  W ild c a t 
a tta c k  is  Ted  H ip p i,  L in f ie ld ’s 
m u ch  b a lly  hooed (a n d  r ig h t ­
fu l ly  so ) p o te n tia l L i t t le - A l l  
A m e ric a n  le f t  h a lf .  O th e rs  w ho  
have s ta rre d  fo r  th e  M c M in ­
v i l le  squad in  re c e n t gam es 
in c lu d e  A r th u r  P au los , fro s h  
q u a rte rb a c k  w h o  has deve loped 
in to  s o m e w lia t o f  a sco rin g  
th re a t, and  Don B a leh , an end 
w ho  d rops in to  th e  b a c k fie ld  
to  do th e  te a m ’s p u n tin g .
P ro b a b le  s ta r t in g  lin e u p s  
CPS L in f ie ld
U n d e rw o od  . . L f iR — ........  B a lch
B ucsko   L T R ..... G il l is
P ip e r , ...L O R _________ T ro u t
N e e ly  ........... C__  E n d ic o tt
B oy le  ___  R G L ....J . O ’M eara
and W h ite  chances fo r  a suc­
cessfu l co n c lu s io n  to  a ra th e r
s h o rt season.
T h e  sam e squad th a t  m ade the  
t r ip  to  C e n tra l W a s h in g to n  C o l­
lege, 30 in  n u m b e r, m ade  the  
t r ip  to  th e  O regon c ity ,  and 
chances a re  th a t  e ve ry  m em ber 
on th e  squad w i l l  see some 
a c tio n .
LAYER'S 
CORNER
H u tc h in s o n  R T L  P . O ’M ea ra
M a > \ u m b e r R E L  .... • M eek
R am sey —  CJB.........  R o b e rts
M adden   L H R ______ R e d key
M '.L a u g M ln  R 1 IL ....... C a m p b e ll
M a r t in  ........  FB.
B y  B ob R am sey 
O u r gam e w ith  E lle n s b u rg
was n o t as bad as th e  19 to  7 
score in d ic a te d . T h e  . boys 
p la ye d  a “ b an g  u p ”  gam e o f 
fo o tb a ll a g a in s t a to u g h  team . 
E lle n s b u rg  scored tw ic e  in  th e  
f i r s t  h a lf ,  and  a lth o u g h  th e y  
m issed  b o th  t r ie s  fo r  p o in t, 
th e y  fe l t  p re t ty  cocky . H o w ­
ever, b e fo re  th e  h a l f  ended  we 
m ade a 75 y a rd  d r iv e  th a t  
re s u lte d  in  a to u c h d o w n  fo r  us. 
M adden  scored on a “ s ta tu e  
o f  l ib e r ty ”  p la y  th a t  co m p le te ­
ly  fo o le d  E lle n s b u rg . J im  M a r­
t in  co n ve rte d  th e  e x tra  p o in t, 
m a k in g  th e  score  12 to  7.
W e w ere  s t i l l  v e ry  m u ch  in 
th e  b a ll gam e up u n t i l  th e  f in a l 
30 seconds w’hen B e r t M c L a u g h lin  
faded back on o u r f iv e -y a rd  lii ie  
to  th ro w  a la s t despera te  pass 
in  an e f fo r t  to  score. A n  E lle n s ­
b u rg  m an w o rm e d  th ro u g h , b lo ck ­
ed th e  th ro w  and c a u g h t th e  ball 
o ve r the  goa l l in e  fo r  a “ g i f t "  
to u ch d o w n . W e ga ined  a m ora l 
v ic to ry ,  h ow eve r, in  th a t  we out-Cole ........................................
The Logge rs  are  in  e xce lle n t ga ined  th em  14 f i r s t  dow ns to 
p hys ica l shape, and th e  unex- 9 . O scar B a rg e r had a tough  
pected a d d it io n  o f Red U n d e r- b re a k  w hen he su s ta in e d  a frac- 
wood and B i l l  T u c k e r to  th e  tu re d  a n k le  e a r ly  in  th e  gam e.
W e  p la y  o u r  la s t gam e o f 
th e  season F r id a y  a g a in s t L in ­
f ie ld .  In  co m p a riso n  o f  scores, 
we s h o u ld  w in , s ince  W h itm a n  
bea t L in f ie ld  24 to  13 a nd  we 
b e a t W h itm a n . B u t w h e th e r 
th e  odds a re  fo r  o r  a g a in s t 
us we a re  d e te rm in e d  to  w in !
lpsiHi__
I  O i ' "  Jajum uCi O/vn Star*
5 0 T H  A N N IV E R S A R Y  
S A L E  S T A R T S  N O V . 15T H
Let’s Eat
Jack’s Griddle
912 Commerce
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ALLSTRUM PRINTING CO.
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QUALITY KNITTING 
COMPANY
M ake rs  o f
Fine Sweaters
934 C om m erce
Hom e o f  the Haloette  
762 Broadway O pposite  W in th ro p  H o te l
G A S O L IN E  - O IL  - T IR E S  
B A T T E R IE S  A N D  
ACCESSORIES
DALE'S SERVICE 
STATION
H lt l l i  A n -, mid Ho. I'lno 
M A IN  6071
F R E E
Use o f an Electric Polisher 
| fo r one day w ith a Two 
i Pound Can o f Fuller's 
| Floor W ax at the regular 
I price o f 95c
I JO N A S  H A R D W A R E
| 2508*0 t l i  Ave. M A . 7441 
| “ O pposite  Sunset T h e a te r”
W A N T E D
A (Jock fo r T h e  Conin 10118
HOW?
Get Y o u r Booster T ick e t
W H E R E ?
At T h e  Commons 
Good fo r C ider and Donuts
AFTER THE PLAY TONITE
oiAci* unu ou. rifle
M A IN  5071
F R A N K  L A R S O N HARDWARE CO.
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